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:r. I N T" R o D u e e I o N 
El h ci. s t a ahora carísimo y exclusivo a.e-9orte de l esquí naú-
tico, s e ha convertido en de porte popul a r gr a cia s a l cable-ski 
s i s tema " Ri xen", por l as gr and e s pos ibi lUd_ades y económicos --
pr ecios 0u e ofrece . 
Es un i nvento d e patente a l emana , s emej ant e a lo s remon-
te s de esquí a l pi no , pe ro s obre el agua y a una velocidad ha s -
t a tre s vec es mayor . En t.ma longitud de 1 a 2 km . pueden esqui 
a r c ont inuadamente a. e 10 8. 20 persono,s en una i ns t a l ación f ij a 
uno desyiué s de otro , s e ~Jarado s un os cien met ro s entre s i y 
nr a cticando el s l alom desea do. 
Lo s esquiadores s on cone~ad o s al ca ble aut omaticamente y 
s i n va ria r l a velocidad del mi smo. La sali da es suave y · s in di 
ficult a des par a cua l quier .persona de cua l r1ui er edad • .óS un a- a 
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r a to s encillo , t an to en su manejo como en s u conse rva ción . Es -
te ti po a.e i ns t a l a c iones lleva n f 1mc ionando 2.1 úbl ico desde -
1.960 y no cabe duda de que pronto este s i s tema s erá l a me jor 
forma par a l a pr&cti ca de este deport e . Es te ca ble es movido 
por un motor el éctrico o d e c;as-oil , el cua l est a cerrado en 
uI1 recipi ente a i s l ado. To da l a i ns t a l o.ción ocupa un espacio 
lJe rfect amente d. elimi t a u o yor boyas coloca da s alrededoaT. · 
":L lo com18,rs.nos con l a emba rc a ci6n a motor , no exi s t en 
n i rui dos d e mo~o r , cases , peligro s ~~ra baai sta s , s i n emba r-
go s u ca pac i dad es ve i n t e vec es su -.-) erior y 1 recisando 1ma ex-
tens ión de agu g mena r . 
Par a prote er el pa isa je , s e h an cons truia_o 1mas torres 
de pl an t E t rian c ula r con ba rras redondas y es tre cha s d e h i erro 
"1Jr acticamente i mp os ibles de c1 i s tin,:::uir a 300 me tro s de di s t an-
c i a . 
El esquia dor _uede moverse a i zqui erda y de recha volunt a-
riament~ , deba jo del ca bl e pr a ct i can o el s l alom des eado o el 
Ei e compe tición , i gua l que s i fuera con embarca c ión • .cin ca da -
t r a yecto de tre s ci ento s metros , ~ ue 1 e s efla l ar se con boya s el 
r ecorri do del s l alom i nte r nac i onal. Ca da . esquia do r · puede a umen 
t a r su velo c i caa_ J.10. s t a u:n. 25 % en s l a lom, en competi ción i n clu-
s o ll esa a se r aL,unen t a cla en u .. n 40f , pa r a descender por ele-
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b a jo de l a de l c ,- ble a l a l c a n za r u·1a boya . Al e f ec t u a r est e -
fr en au.o con fuerza , s e orig ina t.ma colmnna de a gua en orme qu-e. 
en mucha s oc ~s iones J u ede ll e ga r a s a l p ica r inclus o a lo s es-
pect :::: d ore :::: d e l :::i. pl a t a forma . Ta mbién a cua l qui e r a de l os 1 2.d os 
de l trc,yect o d ~l ca b le, se puede ancla r c e rca un trampolín -P§. 
r a rea lizar s a ltos d e e squí n a útico. 
La dL:; t gncia entre un e sf]_uiador y otro, va ría s egú_n l a 
longitud d el c a ble, pe ro puede se r d e los go a 120 metros ó 
más , dis t ax1cias é s t a.s s uficientes par a elimi:aar ~ l a s posibles 
interferencias entre ellos mismos y los esquiadores caidos --
que van en anteriores transportadores. 
A :p e sar de los a ñ os que llevan funcionando a l público 8.§. 
t as ins t a l a cione s , los ac c identes h a n s i d o pr::tcticament .e:: núilios. 
Curio samente en Alemania , l as Compañí as de 3eguro s h a n reba.j~ 
d o s u s t a r i f as enormemente en el s eguro de Re s posabilidad Ci-
vil pa r a u s u a ri os de c a ble- ski. La 8 c a i d as a l s er contra el 
agu a son muy a mo rt i ,z:u .da s y por otra pa rte el c h oque contra 
ellas nuncn. e s perr1endicul2,r, por lo cu a l e l d0ño fí s ico e s -
mínimo. 
Otro cas o d i st into s on l a s c a i das en compe tición de s l a -
lom en 1 ::1s r¡u e 8.WllGffG;J, e l ri e s g o enormement e. Un e s quiador a 
una v elocicl .3,d n ormal, c;ue r on d2. lo s 30 km . h . s u v eloci dad 
d i s minuye en t.m 40~~ en l a ma y orí a d e lo s c :. s os a ntes de s u con 
t a ct o con el a gua , s in emb 3r g o u.n e squi. ,"1.<_~ o r en comp etj_ci6n d e 
s l a lom entre un8. b oya y 12, s i gu i ente, puede a lca nz a r los 90 -
km por hora . 
El primer r e c orrid o s obre el agu a. pa r o.=i lo ;-:; p rincipimTtes, 
e s un<t ex1Je rienc i a muy emociona nte y el c 2,b le- s ki s e l a pu ede 
of re ce r f a cilmente, s in nece s i d ~ d de embarc ~c i 6n y pre s t 2ndole 
e s qu i s , c lwl e co, inst rucciones y tod o muy ec onómicamente. Cua l 
quier pers on a por un a mí nima c e,11tic3_0 •• rl c1e d inero ( 400 6 500 pe-
s et as ) puede inicia r se en l a pr á ctica d é e s te b e llo d op a r te y 
en meno s d e una h ora , pu e c1 e ej e rc e r un control tota l s obre s u s 
eS(lUi s y s u d i recc ión con un mínimo e s fue r :?. o• 
Por s a lir e :::i.da d oce segundo s , h a y un g ran d ina mi s mo en l a 
r a mpa de s a lid a , e s t o h a ce ~ue s e l lene de posibl es pra ctican-
te s y e s r1ect:::1_dore s , r1ue g ozan de un autén tic o e spect éfoulo q ue 
oo -:les o:f r c ce inint errwnpicla mente , pue s lo s r inci ~oi ant e s luchan 
ma s o menos por mantener el equilibrio, h · ciend o múltiples 
movimientos, con ma y or o menor éxito. De l a misma forma que 
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lo s e:sperimenta dos se desli zan :::rnbre el a gua , toman d o l as b.2, 
y a s del s l a lom, s i end o é s to a l g o re a l mente a tra ct i vo de ver~ 
En opini6n· d e muchas pers ono,s dedicada s a l esquí de a gua 
es y a hoy por hoy, una a uténtic 8. re voluci6n· l a p r l, ctica de e~ 
te d e -¡;iorte con el nuevo sistema, que el ingeniero a lemá n Rixen 
h a idea do. 
Con l a ela~raci 6n de e s te tra ba jo, prEtend o principa lmeg 
te v a lora r e s te nuevo s i s tema p Er 8. l a p r éfotic a del e squí n a ú-
ti vo y e s t a blecer en que a ~:.; 11 e cto o de que forma es clc:1,r amente 
efica z o puede afecta r al desa rrollo d e e s te d ·:·porte, de una 
forma compar a tiva a l a p r áct i c · tr 3. d i ciona l con emba rc ;:1ci6n •. 
La obtenci6rr d e e s t os re :::: ulta dos, está ba s a da en una pri 
mera par te d e l tra b a jo, en un e s tudio a fond o del si s tema y -
lo rela cionad o d irectamente con él, e s to i ncluye: Un e s tudi o 
de l a estructura td:di a l del a par a t o, c ondici one s impre s cind i-
bles y a cons ej a bles par a s u ins t a l a ci6n, el funcionami ento -
v ist o b a jo lo s punto s d e vi s t a me c? n ico en lo que s e refiere 
a l apa r , to en sí y d eportivo, r ecopila ción de da tos de l a s --
di s tinta·:.; in::.;t a l a ciones qu e funciona n en .Guro pa y Norteameri-. 
ca (empl azamiento s , estruct ur a s, dimens iones y p r ecios d e --
utili zación). 
En una s egund :=-1, pa:cte, he re ::::.liz.ado un estudio de l a práf_ 
tica d e l e s r1uí n a ú t ico con e ::.: t e s i s tema , en e s l_Je ci a l desta can 
d o lo s a s pe cto s mas d i s tinto s d e l a pr á c t ic a con l a l a ncha . -
Pri mer a mente s e a na l i z ;;:r,n de una f arma d e f inida y enncret a l a s 
principa le s d iferencias ex i s t en tes entre lo s d os s i s t ema s y -
,_ 
3 0 d 1 . f ' '.I 1 ., J ' , un e s ·cuo.lO e a c: V8Tl8-S - a cei:; a s o.e e squi pr a c GlCaa o con ca-
ble (la ·::; f i gura s , s l a lom, po s ibilida des r u e of r e ce e l cablte-~ 
s k i y el a p r end i z a je, a l qu e l e h e de dic8.d o un a pa rt a d o espe-
cia l). T ambi~n s e h a c e una comp;·' r ici6n de ambos s i s tema s en 
cuanto a l as comneticiones y re sult ~dos o marca s me jores , a s í 
como e s t ag l ecer los 1~1 i s tinto s as11ecto s e conómicos que inter--
vienen en l a s d os f orrna s de a r r as tre p3.rH el e 3quí. Por ú_l ti-
mo se reco g en los r e :::mlta d os d e 1,ma encuest a re :=> lizada por e.§_ 
quia.dores. 
La ela bm:roci 6n de e st e traba j o, e s t ~~ ba sada en l a integra 
·6 a · · L , • • ~ • a a· ·ó 1 i 4 ci n e cono c 1m1 en ~ o P a0 qu1r1 0 ~ p or mi ~e _1cRc 1 n a e ~qu -
n c:•.Útico y principa lmen t e su en s e ?:o.n ?.a , por d:ü os re copile d os 
por l a e s casas pu blic8 cione s pr oc eC ente s en s u m8y or a rte 
a_ e Alemania y lo s obij enid os s.quÍ en España g r a cias a l c able-
s kí de lo s An gele s de San Ra f a e1, F e de r c i ón Ca stell an a d e -
Esquí Naútico y a l c a ble-skí de Benidorm, -.sí como ent r evi s -
t as a -p e r 2,ona s ciue traba jan con el nuevo s i st ema y los r e sul 
t~dos d e l a s íntesis de da to s recog idos en l a encuesta cum:-
plimenta ti.8. por e s quia dores ex perimenta dos. 
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II. E S T R U C T U R A 
La estructura e s de forma -poligonal, normalmsnte regular 
y la gran mayoria rect angulares, los tres instalados en España 
-po s een e s t a forma. El perlmetro tota l de e s tos e s ta alrededor 
de los 1.000 metros y en todos los ca sos dos de los l a dos alc2n 
zan los 300 metros, di s tancia suficiente para la instalaciom -
de las boyas para las nrueba s ae slalom. 
Existen cuatro torres met~.licas, una en cafüi, angulo del -
rectangulo, de las cuales penden las poleas giratorias sobre -
las que nasa el doble cable, en donde iran·· los transportadores 
que arrast a ran l a s cuerdas. En una de l as torres se halla ins-
t a lado el motor que ha ce girar e s ta primera polea, haciendo mQ 
ver el cable sobre las demas, teniendo al lado la cabina de 
mando y la rampa de salida. 
1.TORRES.-
Son metalic ·:o. s de planta triangular, const a de tres barras 
paralela~ unidas entre sl por otra s mas cortas, las tres prin-
cipale s se unen · en el extremo superior. La longitud de ~stas -
es entre los 10 y lo s 15 metros, dependiendo e s to d ~ l luga r de 
ubica cionr su posicion no es perpendicula r al a gua, sino que -
poseen una ligera inclinacion. hacáa el interior. 
La parte inferior no es ta fij ada por ninguna cimentacion, 
esta. simplemente apoyada, su ba se es una pequeña plancha apro-
ximadamente t r i a,ngular con· un lado dentado que evita desplaza-
mientos. Su inmovilidad proviene por un lado externo de dos 
vientos que salen de la cuspide hacia dos bloques de hormigorri 
Y" por otro lad_o interior los dos cables que sujetan a la µolea 
correspondiente en sentido contrario de los vientos y de esta 
• forma queda fija la torre entre los 65 y 75 grados de inclina-
cion con· respecto al agua. 
En uno de los angulas de l a instalacion~ entre torre y 
polea, hay un bloque de hormigon de gran peso ( t Tm.) pertdien 
te de un cable que pasando a traves de dos poleas va a la cus-
pide d ~l mastil o torre, produciendo la atracciorr adecuada que 
permita al cable la altura y estabilidad necesaria par a el co-
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rrecto funcionamiento. 
2 .POLEAS·--
En cada vertice del recorrido, el doble pa sa por la :=:  h en-
diduras que poseen l as dos poleas, alr2dedor de toda su circun. 
f erencia, ~Joseyendo un nerlmetro de 250 cm. Ambas estan unidas 
por un eje del cua l sale una pieza a la cua l en su parte exte,r 
na irán a unirse los dos cables que provienen de la cuspide de 
la torre corresnondiente. 
Las dos 1JOleas son· paralela 0, entre si y coni respecto al -
agua la mayor partte del tie~po, salvo pe queñas oscilaciones o 
balanceos y la separacion entre ellas es de 50 cm. aproximada-
mente, distancia esta constante. 
3.CABLE.-
El cable gira torio es doble y ambo s son· exa ctamente igua-
les, su grosor es de 10 mm. aunque los primeros utilizados, --
fueron de 8 mm. y su long itud, logicamente v a rla se~Un. la es--
tructura pudiendo tener entre los 700 y 1.800 metros. 
Ambos cables deben tener la misma longitud y girar slmul-
taneamente debido esto a que estan unidos por los transport~dQ 
res ( 9 o 10). Los extremos de los cables ~stan unidos por grª · 
p ::i s atornilladas en alguno de los tra,nsportadores. 
4~0RRE PRINCIPAL.-
En~ una de las torres esta instalado el motor que mover~ 
las poleas correspondientes, linicas que no poseen movimiento -
de balanceo , es la torre principal. 
La estructura del mastil es exactamente igual a l as demas, 
pero c·asi al final a 8 metros en vertica l del agua, s ale una -
pasarela,al final de la cual se encuentra el motor colocado en 
recipiente cerrado y a islado. Ma s al extremo de esta pqsarela, 
hay ot r o pequeño motor d e potencia mucho menor, que su accion~ 
miento, produce el awnento o disminucion de las revoluciones -
del grande, com lo que v a ria ra la velocidad del cable. Asi mi~ 
mo, si se desconecta el motor mayor, el pqquefio producir! la -
misma funcibn que aquel, vero a una velocidad muy inferior de 
4 a 5 km./h. (el mayor pued e a_ar una velociaac1 de d '3 spl azamien 
to al cable desde los 24 13.asta lo s 60 km.h.), velocidad esta -
no suficiente para esquiar, pero si muy importante para r e-
visiones y reparaciones. 
? •. TRANSPORTADORES.-
Aunque varía su número según la instalación, no suelen 
excederse de los 10 transportadores; éstos son los que llevan 
o transportan, conectan y desconectan las cuerdas que arras-
tran· a los esquiadores. 
Est~n compp.estas de dos barras 6 "palos" de ligera aleª 
ci6n y cada uno completo "l')esa 2,4 kg. Los "palos" están sepa-
rados entre sí unos 60 cm. van perfectamente 'aralelos y to-
talmente perpeno.iculares al cable. Van unidos entre ellos --
por dos cables "diagonales'',, flexibles y delgados que unen -
sus extremos. La uni6n de "palosº y cable es por mediación de 
unas grapas atornilladas de mariposa en· la parte externa del 
cable. Las piezas del transportador deben de estar perfecta-
mente inmóviles sin que nü.nca produzcan rozamientos en poleas 
ni sufran retorcimientos, las diagonaler:J impiden los despla-
zamientos de las · barras. 
En el extremo inferior del palo postGrior, se encuentra 
la horquilla que atrapará la bola de cw8ro que poseen 12.s cu~ 
das en sus extremos. Esta posee un sistema d "' seguridad de -
forma que cu8nc3 o ha:lc un fuerte o brusco tirón, sol t¡;i.ra auto-
maticamente la cuerda, evitando peligros o accidentes por po-
sibles en§anches u otras causas. Ew el palo .anterior, va un -
ntimero de plástico bien visible desde cabina, que lo distim-
guirá de cualquier otro transportador. Estos van situados en 
el cable con una separación de 100 metros aproximadamente de-
pendiendo de la longitud del recorrido, pero siempre con la -'· 
suficiente distancia para no interferir un esquiador en los 
contiguos. 
6" •• MOTOR.-
El motor principal, va situado al final de una pasarela 
que sale de la torre principal, bªstante bien aislado y prot~ 
gido. Los primeros utilizados eran auténticos motores de co-
che y funcionaban: con gas-oil, siendo hoy· acc i onados por ene~ 
gía eléctrica, lo que los h.:-we mas fáciles en su manejo, más 
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econ6micps, m2s limpios y menos ruidosos. 
Poseen entre los ~" y 65 O~-V. capaces de superar la 
máxima velocidad a la que se puede esquiar en competición.Su 
consumo eléctrico e s bajo para el rendi~iento que proporciona. 
7.CABINA DE MANDOS.~ 
La actual c·?bina es sumamente sencilla en su manejo y 
reduce a unos cuantos pul s aa.ores y tres palancas. Existe a.os 
partes claramente a.iferenciadRs :a) cuadro de mandos y b) .Illi,-
lancas. 
a). - Cuadro d.e mandos: 
--~~~~~~~~~~3 ,_. __________ ...., ________ 5 
...-------__,i---------6 
lll.l---tf-----10 
--~t-----q 
1 --+--..,. 
z --f----1,jl'i\ 
4·1 8 11 
1.- Entrada de energía el~ctrica. 
2.- pulsador que corta la entrada de energía eládtri-
ca. 
3 .- y 4. - Pasos de energía e.láctrica · .. • a motor prin-
cipal y a motor de elevadores. Se abren por medio de una 11~ 
ve y se cierran haciendo presión sobre ellos. 
5.- y 6.- Que yi onen en f1mcionamielb:dJo el motor prin-
cipal y lo d esconectan~ 
7.- y 8.- Ponen en funcionamie:tcr. los elevadores y lo 
a.e s conecta. 
9. - Pulsador que hace actuar al motor :Jequeñm;, pro-
4uciendo aumento de veloci~ad cons tantemente hasta que se de-
ja de pulsar. 
10 •. - Su funci6n~ es idéntica a la anterior pero dism~­
nuyendo la velocidad. 
11.- l'í1arcad0 r de las horas de fun-cionamiento .. 
b).- Palancas: 
Existen tres palancas , .. dos fund ament s.les pa r a su f~ 
cionamiento: 
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1.- Situada a la derecha , es l a que introduce a ios 
e squian ore s en el recorrid o da la ins t 1 l a ción. 
2 .- Colocada a l a i zr~uierda, a cciona el pa s o u horqui 
lla gr ande que desconecta e squiadores o retira l as cuerda s de 
los que ha n ca ido. 
3.- Por encima de 1 21, pa l anca 1, l a mayor peirte de los 
cableesqui, po s een otra que e s el freno, el cua l no sólo pr~ 
duce una pa r ada inmedi a t a en el movimiento del cable, sino -
que a d ema s, corta a utomá tica men t e l a entrada de elect ricidad 
al sistema, éste e s muy importante para av ería s o acc i dentes. 
Pr a cti camente dentro a_ ,.., l a cBbina d"e mandos y ju§. 
tamente detrás a.el cua dro, hay un pe~ue.rlo motor que proporci.Q. 
na el movimien to de giros de unas pe riuefi.as poleas, l a s cuales 
producen un movimiento de un doble c:=i.ble estrecho ron eleva--
dores que s erán lo s encarg.:=i.dos de coloca r de nuevo l a s cuer-
da s preparadas para s e r usadas, introduciendo l as bola s em el 
cañón. 
8 •. CUERDAS • -
Genera l mente de naylón de un espes or entre 8 y 
10 mm. y un..,, longi tua_ 31or encima de lo s 20 metros. En- el ex-
tremo inferior está el palonier y en el superior va unida a 
un cable de a c ero que:; po s e e tre s bolas, medi an t e l as cuales -
l as cue~·das s e conec tan o desconectan de lo s trans9ortadores 
},r elevadores. 
9 •. RAMPA DE SALIDA. -
Hay di s tintos modelos, en gene r a l son l a unión 
de t abla s pa r a lelas de 1,20 m. de larga, a veces cubiertas 
de césped a rtif icial duro y largo, otra s con unas tira s de 
plá s tico c adatabla, de forma que los esquis se deslicen enci-
ma de ella. 
La r ampa e s tá colocada a l mismo nivel que el --
agua y pa r a l el a a ella g racias a distintos sitemas como pl an-
cha s de poliuret ano ba j0' ella , o cables C1_Ue l a suj etan en la 
posición determinada . 
Esta r ampa esta coloc .9 a.a casi pe r pendicula rmente 
casi al c '.::.ble y esto no es proble-ma aún cuando se sea prinmi-
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pi ante, ya que ilia atra cción del ca ble coloca r á tura ve z he cha 
l a ffa lida a l esquiador en l a dire cción correcta . A l a derecha 
hay una pequeña plat afo rma a medio metro de l nivel del agua, 
aproximadament e , pa r a ot r o tipo de s alidas que reali zan es-
qu idore s experimentados . 
lO~COMPLEMENTOS .-
Dependi endo de l lugar de inst ~ lació~ del apar a to, sea 
mar, l agos , pantano s , etc., t endrá unas di sposicione s distin-
tq.s, ~r;:>ero en todos lo s casos ser án impor t antes . Primero s e --
precisa de tma pequeña emba:cca ci6n a mot or, con 5,c.v. es su-
ficient e p a r a tran spor t a r a lo s e s qui ad ores que hayan ca i do. 
La coloca ción de pe que ~as ba l sas en lu~are s de ca i das f recuen 
tes par a el d e s cans o de lo s e s~uiadores has t a l a recogida por 
la emba rca ción, es ba ;::; t ant e i mportante. 
As i mi smo, de be existir otra cabina o ca s eta, sepa r a da 
de l a de control, donde se re alice l a v enta de ticke1s y se a l-
macenen s ki s , chal e ~os s a lvavidas y tra je s de ne opreno. Por 
otra pa rte es conveni ente en l a s proximidades de l a salida , 
que haya a di s pos ición de l público, v estuario s , lugar de espe-
r a y aparc ami en ~ os. 
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III. D I V! E R S A S IN'STALACI ON! ES. 
Hasta el año "81 se habian1 instalado y puesto en funcio-
namiento treinta y tres cable-ski sistema Rixen, de los cua-
les catorce en Alemania occidental:;; cuatro en Austria;; tres 
en España,Francia y u.s.A. r dos en Bélgica;· uno en Canadá,, --
' Hblana.a, Rumanía y Suiza •. El primero fue abierto al público -
en el afio 60. Para el año en curso se tenía en proyecto la a-
p2rtura de otro s dos mas en1 los Estados Unid.os y uno elll Austria 
y Holanda. 
Con excepci6n de algunos de los mas antiguos todos fun-
cionan gracias a la energia eléctrica. Las longitudes de los 
recorridos en los mas cortos rondan los 700 m. y cerca del km. 
y medio en los largos y la grªn mayoría estáni en· embalses y -
lago~muy pocos en c~stas. Las longitudes y forma s se adaptan1 
a los distintos lugares de ubicaci6n. 
Eh todos ellos, previo pago del importe del ticket o abQ 
no que se aesea utili~ar ; el uso de esquis; chaleco sa lvavi-
dl:ls e incluso en algunos los trajes de neopreno protectores -
del frío son prestados de una forma gratuita. Cualquier persQ 
na que se dispone a e squia r puede obtener las instrucciones 
convenientes na r a el correcto anrendizaje de un monitor de e~ 
qui naútico a disposici6n de los clientes . 
Generalmente están di spuestos en zona s turfsticas , de r~ 
creo, . ,d_eportiva s y z onas de a gua para deportes acuáticos. Sue 
len s er propiedad de clubs de e squí, deportivos, sociedades -
e incluso ministerios de turismo, como en los casos de Canadá 
y Rumanía. Muy pocos son contruidos como objeto principal el 
n egocio, aunque si bién es cierto que produce unos ingresos -
elevados, l a amortización de l a insta l a ci6n , lo s gastos que 
produce su funciona.miento, repue s to s y renovación de material 
los reduce cons i derablemente. 
A. -cont inuaci6n det alladadament e , como datos de interés: 
los nombres de denominación a e todos los cons truidos hast a el 
a1o actual, direcciones y ~ropietarios: 
Alemania.-
l)l 8440 Straubing/Donau- (.Friedenhain-See Pa r kstetten) :¡: 
ir-·. 09428-34 7 Director: M. Rauh 
2) 8205 Ki efersfelde:n/Obh. (HOc1 enauer See}. 
T. 08033-7143 Arrendata rio: w. J ansen 
3) 8904 Friedberg bei Augsburg. 
T. 0821-602741, 602278 A.: WSC Friedbe r g 
4) 8976 Bl a ichach/Allgau_ (Insel see ) 
T. 08323-8176 Propieta r io: M ~ Fichtel 
5) 2179 Neuhaus . (O ste ) bei CuJ-haven . 
T. 04752-7993 A.: K. Wojke 
6) 8731 Thulba/ Rhon 
T . 09736-264 P .: E . r.e t zung 
7),. 4018 Langenf el d/ Reichl and_ 
T. 02173- 60436 P .: Fam . Sühs 
8) 4925 Kalletal-Varenholz bei Rinteln 
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T. 05 755-444 P.: Weser-Freizeit zentrwn Kalleta l-Va r enholz 
9) 4472 Haren/Ems_ (Feri enzentrum Schl9B Danker ) 
T. 05 932- 2430 P.: Frei herr v. Landsberg-V.elen 
10 )· 4 790 l?r::tderborn- Sande ( Erholu:.ne;spar k Li ppesee ) 
T. 0~254-68660 P.: Fa . Richter & Padbe r g 
11) 6837 St . Leon-Rot . bei He i delberg 
T. 06227-59791 P .: St. Leoner Wa -·serski G'mbH 
12)· 2941 Hboks i el be i Wilhelmshav en 
T. 04425-1648 P.: H~ O. Vogt 
13) 6437 Kirchheim/Hessen 
T. 06628-8001 P.: Frei zeitanl age SeePA K Kirchheim 
GmbH & Co. 
~ 14~ 4555 Rieste/ Al fse e (nBrdl OsnabrÜck) 
T'. 05464-5252 
Aus tria .-
15 ): Asten. (bei Linz ) , T. 0043-7224-6341 
P .: Pri n z HOhenlohe ' s che Forstver wa l tu.ng Fiching 
16) Fel dkirchen . Cbeí Linz )i , T. 0043-7233-61384 
P .: ~. Ri efellner 
17)' Planksee, St. Vei t/Steiermark , T'. 0043 3453-2689 
18) Kalsdorf Csüla_. Graz/Steiermark)' T. 0043 3135-2072 
España .-
1 9 ) Benic3-orm (Pl aya de Levante) 
P.: H. Armas T. 00345-851386 , Ap . a_e correo s 86 
20) ; Santa P6nsa (Ma llorca ) 
P.: Frank Je.ri..J1.i ges, Bella Vi s ta 55, Co s ta a_e l a Calma 
21) : Los Angeles c1 e San Raf ae l (Se govia) 
P.: Club na·Ll.tico Náyade T. 00 3411-171208 
Fra.nc i a .-
22) Le Ba r carés/Frankreich (Perpi gnan ) 
P.: M. Brunet, T. 00336 8- 862345 
23) Hyeres (Cote d 'Azur) 
P.:Les Ha ins de Mer de Provenza , T. 00 3394- 65 2388 
24) Le Grau du Roi _ (Montpellier), P.:Carlos Vilches 
U,.; S . ..A •.• -
25) Hbuston, Texas. Water Ski Paradi se , 1315 Turner La.n e, 
Le a gue C;jity 
26)) Austin, 'Fexas. 
27) Nashville, Tennessee. T_'. 001 615 889 7050 
Belgica .--
28) Bernissart . = T. 003269-5770gJ¡ 
29) Limal (B~üsel) WALIBI, T. 003210-414466 
30) Suiza, Estavayer le Lac, T. 004137-631885 
P.: Téléski Nautique Est avaye r S.A. 
31) Rumanía ,Mamaia, P.: Miinisterio de Turismo 
32) Hblanda, Beekse Bergen ,(Hilva renbeek cerca de Tilburg ) 
P.: RQreatie-oord Beek Bergen, T. 003113-360032 
33) Canadá, Pare a.u Mont S:te. Arme (:Quebec )· 
P.: Ministerio de Tur ismo. 
Evidentemente no hay precios de utilización fijos para 
todos, cada país y cada lugar establece lo s suyos correspon-
dientes, s in que hoy no exista una organiza ción autorizada -
pa r a cont r olarlos, pe ro en términos gen er a l e s podemos decir 
que son muy semejantes. Ifay va rios sistemas o f orrn8,s de pagar 
su uso, la mas utilizada es el ticket no r vueltas, este Ele -
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entrega en cabina a la salida y según se vayan dando las irán 
tachando en el, otra forma es el bono tiempo en el que se pa-
ga una cantidad por tiempo de utiliza ci6n; una hora, un día, 
s emc.,n a , et c., lo s karten-punkte s on t a rjeta s con puntos que -
según. el dí a en que se den l a s vueltas se desc ont a rán mas o -
menos (3 puntos por vuelt a de lu_ne s a viernes y to dos los días 
en mayo y s Gpt iembre) y por último lo s abonos de un dí a a la 
s emana durante t oda l a temporada . 
El cable-ski de Hoolrni~l muy posiblement e es el c1ue mas 
posibilidade s of r ece, aquí se expone su ca rt a de prec ios y la 
de Danke r, pa r 3. l a temporada 81, a continuación los de Beni-
dorm y Lo s Angeles de San Rafael en l a a ctual: 
HOOKSIEL 
1) -Punktékárte .-
(4 puntos por vuelt a en fin de semana y 2 por ca i da en l a 
salida) 
12 puntos Adultos: 6 DM. Nifios: 4 DM. (marcos ale.) 
36 tt " 15 " " 10 " 
144 " " 52 " " 36 '' 
720 " " 189 n ti 119 n: 
2)Ticket-tiempo.-
1- hora l? DM., de 'lunes _a·, v.fu.emes 12 DM. 
1- medio día 25 " " " 20 DIW. , 
1- día completo 37 " " n º28 DM. 
' 
1- semana 95 " 
!- medio mes 145 " 
:v.- temporada 620 " 
3) Abonos para un día semana l durante toda l a temporada. 
Lunes 149 DM. 
Miércoles 179 " 
Viernes 199 " 
Sá,bados 249 " 
Domingos 289 " 
También s e ofrecen de me dio dí a a la s emana , pero l a s 
dif erencias s on mínimas . 
BENIDORIW 
4 vueltas 500 pts. 
10 n 1000 pts. 
20 " 1500 pts. 
100 " 5000 pts •. 
LOS ANGELES DE S.RAFAEL 
l) · Ticket-vueltas.-
4 vueltas 400 pts. 
10 
" 
800 pts. 
20 
" 1300 pts. 
50 " 2500 pts. 
100 " 3500 pts. 
2) Bono-tiempo.-
1- día completo 1800 pts. 
1- temporada 18000 pts. 
DANKER 
2 vueltas Adultos: 5 DM. 
-
6 " lB mlí . 
12 " 20 DM. 
24 " 29 Dl/I • 
36 " 39 m.r. 
100 H 90 DM. 
lL6 
Niños: 3 DM. 
8 DM. 
12 DM. 
20 DM. 
25 DNI. 
50 DM. 
,... . 
-
. ~1 ca lculamos un aumento de los precios de un 10 % al a-
ño podemos observar la similitud entre unos y otros, las dif,g, 
rencias que hay son consecuencia principalmente de las distin 
tas longitudes, estas se aa_aptan al espacio disponible del ly 
gar de ubicación, si este es en el mar la forma externa puede 
ser cualquiera. 
Las estructura s poligonales que mas éxito han obtenido 
las _rectángulares y pentagonales y en cuanto a longitudes l o 
mas proximo a los mil m. es lo mas común. A nesar de esto hay 
un proyecto muy interesante de recorrido h~xagonal, curvas sy 
aves y de mil ochocientos m., a escala exnongo los -planos de 
distintas instalaciones. 
STRAUBI NG (ALüMANI A). 
Longitud : 1200 m. 
Su _e r fi cie: 11, 6 he ctá reas 
a .- 300 m. 
d .- 325 m. 
t.- trampolín 
Esca l a : 1:5000 
lT 
o 
FRIEDBERG ( ALEMANI A ). 
BLAICHACH ( FRá tTCIA). 
;I, \ & 
' 
' 
. ' 
\ "' 
870 m. 
Superficie : 6 ,2 ha . 
a .- 300 m. 
Escal a : 1:5000 
Longitud : 611 m. 
Superficie: 2 ,58 ha . 
a .- 260 m. 
s c::i.l a : 1: 5000 
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NEUHAU' ( AI, :..~.M NI A ) , OST.L', . 
/ 
¡. 
' 
• ¡ 
r: 
'-
' ~ ., 
~ 
'---
\ 
---
Lo n5itud : 734 rn . 
Superfic i e: 4 ,15 ha . 
a .- 300 m. 
Esca l a : 1:5000 
Lon gitud: 945 m. 
0unerfic ie : 7, 7 ha . 
a . - 300 m. 
.óSc a l a : 1:5000 
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LO S ANGEL.t~S DE CIAN HA.Ii'AEL ('ESPAÑA ). 
/_I 
• I 
'- ~ 
/ I 
Su perficie: 6 h a . 
a .~ 300 m., b.- 116 m. 
E's ca l a : 1:5000 
B~NIDORM ( E PAÑA) ¡ 
, . a ,'. 
I 
\. 
... • ¡ \o. • • .. • 
. .. . . . ~ . . . . .. 
. . . .. .. .... 
. . . 
Lon gitud : 1 000 m. 
Su pe r f i c i e : 8 ,75 ha . 
a .- 300 m. 
b . - 200 m. 
Es ca l a : 1: 500 0 
· .... 
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ES TAVAYER ( SUI ZA). 
LE B.A.RCARES ( FRANCIA). 
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Longitud : 4·300= 1200 m. 
Superficie: 12,96 ha . 
Esc a l a : 1:5000 
Longitud : 982 m. 
Supe r f ic i e: _8 ,5 h a . 
Es c a l a : 1:5000 
PROYECTO. 
. . . . . . . . . . . 
-
--- - -
Longi t ud : 1800 m. 
a.- 300 1 m. 
Superficie: 28 Ha. 
I" ;- ' 
. 
-
-
, "" .
' 
.•/ 
. . . 
- -
-
.. 
' • \ ) 
' 
\ ..!) 
- -
-
-
- -
-
Posible capacidad: l & trasnportadores. 
.-
Seis lados con seis posibles c~mpos de slalom. 
Suaves cambios de dirección 
FSca l a : 1.: 5) .. 000 
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IV~ CONDI CIONES PARA SU I N'T ALAC ION 
El cable- ski naú_tico, e s tá i dea do pa r a una u t ili ?.;aci6n 
mas iva , por tanto es a cons eja ble que para que sea u s a do a -
:9leno rendimiento y por t a nto, s ea una inversión rentable,-
t o.nto de portiva como económicamente , e l lusar de ubicación 
deberá se r de un clima benigno, 8.s-Í como que rio s e:-1 g ran 
afluencia de turistas o a l menos en su s uroximid des •. 
Pr efe r ibl eme nte un la~o n -:; tura l o a rtificial, as i mi smo 
l a gos originadihs a l ganar terrenos en z onas nantanosas, a_e 
est a forma se cons ~·gue m1 lugar de atr::i. cción turí s tico depor, 
ti v a . I gua l mente se 1JUed e in e:_~ talar en ríos y bahí a::- marít imas 
protegidas de lo s movimientos de agua. 
Ideal s on-. pequeños l agos y bahias en los r:~ue , ad emas ha-
y a espa cio pa r a emba r caciones y otro s d f:porte s a cuá ticos, a si 
como sitio para el público, ve s twrrrio s , ba r, aparcamientos,-
étc., lo que realmente es i mportante e s que lac aguas s ean -
tr '.;mquilas . 
No es prec i s o ext ensione s gr andes de a gua ; un: recorrid o 
de 1.000 metros precisa una superficie a.e 8 Ha., l a cual qu.§. 
da perfect amente delimitada por l a coloca ción de boyas, que 
evidentemente e s muy inferior a l a que precisaría una embar-
ca ción a motor. 
La profundidad par a un embalse de 400 m. de longitud, no 
es i mportante, por que los má stiles s e podrí an coloc3r en la 
orilla , a l igua l que l a cabina de control y la rampa de sali 
da . Por otra parte, pue d e s er ins t a l adoen su totalida d en el 
int erior del a zua, t a l e s el cas o de que s e haga a l l ado de 
una 11l aya . El luga r a_e ins t alaci6n de los más tiles, no debe 
sup0r~:i.r lo s 3 O metros de profundidad; l a cabina y r ampa, e§. 
t an sobr e una pTh.a:táforma fuera a_ el agua y fijada. a l fondo. 
Es im!Jre s cindible pa r a l a ins t a l a ción , en e1 mar, el per. 
miso de l a Jefa tura de Cost as, l a cua l lo concedería con la 
aprobaci6n• del Tuíini s terio d(7. Marina y al igua l que los inte-
riore s l a del Ayunt amiento corre s pondiente y a ce pta ción por 
Darte de l Mini s terio de Turismo. 
Pa r a el manejo de l a ±ns t a lación, s e nece s it2 s egún las 
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ci r cun3t an cias , de una a tres pe1rnonas, una de e] l as debe -
poseer , a unque no es imprescindible, conocimientos mecánicos, 
más ~ue par a su manejo, para el mantenimiento, revisiones y 
repa r a ciaines. También es importante l a colabora ci6IT directa 
de un monitor diplomado o nacional en e s t a e specialidad de-
portiva, que será quien principalmente ins truya a los futuros 
e squiadores, ya que gran parte de ellos s er an nuevo s en este 
deporte. 
Los e s quiadore s ca idos en lugare s no próximos a orillas 
s on reco gid.os por ot r a persona que mane ja una ligera emba rc-ª 
ci6n a motor de l as ba l sas o de l a misma a gua •. 
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V F U N ~ I O N A M I E N T O 
l .. WECANI CO.-
a).- Pue s t a en ma rcha. Una vez gi r c=:v:1a l a clavija que da 
l a entrada de corriente eledtri ca y abi erto s (con ' l a llave)-
los TJasos de ésta hacia los motores con- l a simple pre :s io"ri.1 -
del bot6n c1e a rranque, lo pone en f1nncionamiento, siempre a 
l a misma velocidad que po s eía cuando había s i do de t enido,de-
pendiendo de ésta t a rda ría mas o menos tiempo en a lcan zar -
l fl velocidad corre s pondiente, iliscilando entre lo s dos y tres 
se gundos. Pue r:ito en ma rcha no se rá preci s o par grlo, excepto 
por emergencia s (avería s, accidentes, a usencia de suministro 
electrico, etc.) 
b) .- Vari aciones de la veihocidad. ;3 eg ún se desee, el 
a parato puede funcionar mas o menos r apidamente, desde ~4 -
ha sta 60 km. hora. Par a realizar estas variaciones, solamente 
hay que pulsa r el botón correspondiente y mientra s se manten-
ga esta pre s ión, 1 a velocida d irá aumentando regul ;::trmente ha.§. 
t a a lcanz ::·.r l a velocidad desea da , cesando cuando s e deja de 
pre s iona r la cua l permanecer<.{ inalterable has t a que se vuel-
va a pulsar otro botón. Por e]. contra rio, si lo que s e de s ea 
es disminuirla se realizará la mi sma operaci6w pero coni el -
otro botón correspondiente •. 
Existe un velocímet r o que nos indica rá la correspog 
diente al momento, é s ta no variará s i el cable e s tá funcionan 
do con p ocrn o muchas persona s. 
c).- Conexiones de esq uiadores. El e squiador e s tá coloc& 
do en l a r ampa de s a lida y prepara do, el operador ba j a la pa-
lanca y de e s t a forma empuja el cable con bola que está en el 
extremo di s t ante de la cuerda a travé s del ma ga sin y se colo-
ca en el extremo de éste de t a l forma que cuando pas e por ahí 
el primer transportador, su horquilla atrapará a la bola que 
lleva e s t :.:l cuerda y l a arr a =:: t a rá, con lo que el e squiador aga 
,, 
rra.do a l pa lonier de é s t a , entra r á en el agua y lo arras trara 
por todo el recorrido, cuan tas vec e s de s ee. 
d) .- Desconexione s de e :::: qui adores. Cuando un e :3q uiaolo:r -
quie re dej ~r de e s quia r lo avisa r á p~sand o entre la ~ boyas co 
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:cre s:ponc1i entes, entonces el O!)erad or acciona l a palanca que -
mueve el "pato" que es otra hofquilla ma '- g r a nde y que arrebata 
al tr0nsportador l a cuerda, al coloca rse uor d eb a jo de ~ste -
Boincidiendo con la trayectoria del c a ble. 
Al volver el pato a cm po s icion normal la bola q_ueda 
en 1<3. tre.yectoria a.e los elevadores, lo s cua.les l a atrapan -y -
transportan h ast a coloca rla de nuevo en el c añon que la condu-
cirá al magasin dispuesta par~ su utili zacion. 
e) .- Recu:Jeracione s de cuerdas. Una cuerda fuera d el Si§. 
tema puede ser consecuencia de v a rias c 2usa s, principalmente 
por que la bola salga de la hornuilla del tra n sportador, por 
un fuerte tirón; otra r a.z 6n es l a salida de l a horquilla de --
lo s elevadores, t ambien lJOr brusco tirón; otras veces una bola 
al final a_el magasin pre p::tr w1."J. parc:t ser reco gi da puede ser en 
lugar de a tra) ada, empuj a da y cae al a gu a ;, otras causas menos 
frecuentes son <J Or ejemplo, un fuerte viento o la p ércl ic1 8_ de1 
se guro éle una horcmilla. En esto s c s sos se ins tro c1uce a mémo 
l a última bola en l a horquill8 de cua l nuier eleva r.1 or. 
f).- Problemas frecuentes, La s a lia r:i del ca ble de l a s --
hendidura s de l a s uoleas, ~un~ue es un problema que no e s fre-
cuerute, ::> iem-;-ire existe e s t a po s ibilidad y conll eva como con:s~ 
cuencia , des ·0erf ectos· import :_=mtes en los transportadores pr6xi 
mos al lugar del descarrile como roture. de di .'l t:;ona.les, grapas, 
tornillos y daños en los palos. Las causas son, la mayoría de-
las veces conocidas y en general s uele ser consecuencia. i e -
la mala entr:_:.d a ch: un tr2n s portador defectuoso en una polea._ 
Su reyia raci6n lleva tiemp o 9.uncme no e s demasiad o complicada, 
prime r amente hay que elimina r l a tens i6n que pro ~uce el"peso" 
s obre el c r1 ble , afloj ,;r to dos lor:: trans portadores y con~ ayu-
da de un tracter s e vuelve a coloc r el c a ble en l a h en didura, 
se eleva el p eso y s e coloca n ade cuad2mente lo s tr~nsportado­
res. 
La c a iCl G. r:l.e v_n.~1 torre es muy p oc o :C'recuente en in ·t s. l a cio-
ne o de interiores, ~ ero s i en la ~ ins t a l ada s en la ~ co s t a s, e§_ 
to s i e s un problema im!Jor·i_; 8,nte, s i end o muy conrplic8.da s u nue-
v.1. coloc .:J.ci6n. Los 1Jes-.; J 3.:::;2mi entos oe torres, se tr2.n smi ten a 
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l as polea s y s iempr e que no s e a a l g o e x cesi vo, s e puede corr~ 
g i :c f <'.cilmente. 
Un asy_)ect o •:-.-; ue e ::-: irn11ort ,1 n te que se controle, e ~:: l a entr_!! 
da d el cable en l as hend i dur as d e t oda s la~ DOlea s; s i lo h a ce 
mal irá de sg~ otando ~ sta con el consi~ui ente d s t orioro, lo que 
oc s.s iono.ría riroblema s m::-.-1yores. Las caus ~i, s a_e un m8.l rozami ·:>nto 
puede ser una d escolocaci6n a.e l a polea o que e1- c ~1.ble s e ha da 
d o de s í y hp aument::i. •.~ o ~:u long i tud. ; en t a l e s.s o h a br í a que 
a corta rle • En el r e ::; -C o de lo s c asos s e r e ctifi c a l a i nclina - -
ci6n ele l a polea a cor t 2.nc10 o a l a:c,<2;;::mclo el c :J. hle ·-:: u perior que 1 8.. 
un e con el m6.Ttil corre :.>r ondi ente. Genera lmGmte lo s rozamien--
tos s on i gu él.les en l :::i.s do ::~ hen di duras y s i esto s no e s a s i, -
pueden e xittir otras c a u::ms ma.s ._~ ificile s de d i agnostica r, co-
mo l a d e fonnaci6n del eje o conjunto d e l a polea . 
Aparte de todos e s dlos problemas , pueden sure;i r ot r os pero 
d e im~o rtancia menor, siendo uno ~recuente d e pendi endo de l a 
C9.lid"'.cl del ma t eria l, l a rotur a d e un c a ble d i ':igonal, Ya que 
estos §ufren muy directamente l a ten s ió'n y t i ron-es del esquia-
d or; otro es l a. r otura del c a ble con bolas que llev an en el e~ 
tremo l a:::J cuero.Rs . El r esto de lo s proelema '-o son, mlly poco fre-
cuentes por lo queno s limitamo s a enunci "' rlos: So.lida a_el ca-
ble cL~ lo s e.levadore s de sus poleas corres pondientes, obs truc-
ciones en e l mae;o.:-:; in y c añón, a.espl ::t~ami ento s d e e s tos. Los -
:pr g,bl emas electricos s on pr ,-::.cticamente nulos, con una utiliza-
ción norma l. 
Ante s a_e l a salia.a es conveniente que la per s ona que se 
d i spone a es:1 uia r, si no lo ha hecho nunca con- e s te s i s tema, 
ob serve a otro s e s quiadores como lo h a c en durs.nte un cierto --
ti em-oo. Después s e inf a r ma rá de l as ins trucciones convenientes 
al tiempo que obtendrá el ticket c o-rre suondiente y r ecogerá --
esquís y chalecos s a1vavida s; d e ahi pa sa a l a rampa de salida 
y se a jus t a rá los e squís como s i fuer an unos za p2.tos, ni muy -
a justaclos ni muy flojos. 
El problema de la s alida s e soluciona con- el mínimo es;Eue!: 
zo t~cnico. El esouiado r no nart e como en los hast a ahora exis-~ l . 
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tentes tele skis debajo del cable, sino que se encuentra a una 
di s t ancia del mismo i gua l a1 largo de la cue:rda de arrastre; 
pero pe:rpendicular a di cho cable y fuera de l a pista. De sd 0 e~ 
te 1;v.nto, e s arrastra do en l a a.irección de tiro del ca ble, --
de s e r. ·ibiencl o una line8. '9?,r a bdlic::i. ( gráfica a). Puesto que; .no 
e s u sado ningún apar a to mec ?-nico ª'" velocidad, s ino que la -
mi sma e s condicionada ma tema tico-geometricamente, s e e ~ectua 
la s alida s in tirón) y a baj a velocidad. 
Cuando un e ::; qu i ac1or ll2ga a l a pl a t a forma ele s a lid.a , le 
es entrega do por el ·:·.·c.onduc t or de la in ~~'. talación, l a empuñad~ 
r a c1e una cuerda ( palonier) aÍ ti em-po que e s te le entrega su 
ticket. El mismo e s~uied or puede obse rva r si se le conecta y 
cua.ndo. Al llegar el tran s porta.d.or a la polea, entrega una -
cuerda y reco ge la nueva cuerda comenzando en e s te momento el 
a rra s tre del e squiador. 
PoC'.D ante s de ca da polea 0 angulo, se ha de dirigir el -
e squiador a la derecha para poder toma r el cambio de dirección 
d escribiendo una curva abierta. La trayectoria mas apropiada 
a seguir está s efia l il.za oa 11or una boya en cada uno de los ex-
tremos. Si el esquiador stgue esta linea ( por f uera de boya 
. a. " ) in icao.ora y toma l a nueva c1irecci6n, desc 1:·ibe automaticame!l 
te la curva correcta , la velocidad e s i gual a la del cable en-
to dos los punto s el.e 1 9. mi:::;ma . Por t anto n:ii se a floja ilia cuerda 
ni da tirón. Pa ra toma r la curva n,o es nece sario ninguna téc-
nica esnecial como ocurre en el teleski ~e nieve •. 
El esquiador uuede da r las vuelt a s que desee. Su ticket 
se irá picando cada vez que pase por delante de la plataforma. 
Si desea terminar pasa entre las boyas correspondientes, dando 
una señal, suelta el pa lonier ~ esquiará en linea recta hacia 
la parte derecha de la pl a t a forma por delante de la boya indi 
cadera d~j ando (abandonando) asi la pista de e squiar.Al mismo 
tiempo es desconectada la cuerda del cable circula torio, rec2 
gida y un nuevo e squis.dor parte. 
Los principiantes salen de l a r ampa, lo s y a inici o.dos -
pueden pa rtir sentad.os al i gual que lo s mono-e s quiadores, --
qui e ~ es pueden salir de pie, s altando. 
En 10 3 lugares de c a i d2s frecuent es aue suelen s er l a s -
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curvas, hay instala das una s balsas donde los esquiadores que 
han ca ido esperan a la et11barc""cion que los recogerá. Si la -
ca i ds. es Dróxinl8. a l a s ::üida, este volverá a nado dada la pr.Q. 
ximidPd d 2 l a orilla . En cualquier caida e s importante,prime-
ro quita rse los e s quis, empuj a rlos hacia afuera y na da r detras 
de ellos para apart c:..rnos del luggr normal de paso de los otros 
es c~_ui8.dore s , evitando posibles acci0.entes. 
El sistema d ul C8ble-ski nos ofrece l a posibilidad de -
que cuando un e squiador pasa por la zon:-1 d n salida, se le pu~ 
de incluir otra cuerda en el mismo tran:=;portador, con lo cual 
saldr{a otra persona esquiando junto con l a ?nterior s in que 
tengan que h a c e r l a entrada a l mi smo tiempo. 
La embarca cion de recocida, que con re s pecto a la afluen-
cia de clientes y a l ·' ca-:-Jacidad d_e l a instalacion, tenli:ra ID-ª: 
yor o menor nume~o de plazas. Realiza ra un recorrido alrededor 
de l a inst~lacion de forma que ira recogiendo a los esquiado-
res del agua y los que esperen en las b alsas si tuac' · s en las 
curvas, llevandolos de nuevo a un luga r nroximo a l a salida. 
En' la gráfica 1 se puede observar las curvas realizadas 
por Hirzel de l a velocidad y aceleración que s e a lcanzan en 
los primeros metros de la salida, hast a cons eeuir la misma v~ 
locidad que el cable y desapa rece la a celera ción 
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En la página anterior se puede observar en la gráfica 
la curva que describe el esquiador, después de haber sali-
do de la r a1:Irpa. Esta s ería la trayectoria siempre que no -
se provocasen voluntariamente desplazamientos l a terales. 
Esta es aproximadamente la curva obtenida por el inge 
niero alemán Hirzel. 
' 
En el ángulo superior izquierdo es el lugar de cambio 
de direcci6n del doble cable girat orio, en la polea princi 
pa~. La línea superior horizontal son los primeros cincuen 
ta metros del recorrido o camino del cable, en la misma lí 
nea en la parte inferior están marcados los. cinco primeros 
segundos que tarda en recorrer dicho e s pacio. 
La ·velocidad considerada es de lOm./seg. o lo que es 
lo mismo 36 km./h. 
L: 25 m., es la longitud de l a cuerda en sus distint as 
posiciones durante el recorrido. 
t: tiempo. 
x: espacio. 
Aw~· incremento de la curva de arra ste. 
1t X Aw 
seg. m. m. 
0·: o o 
o, 25: o_, 01' O,J:i3 
0,5 O,OT 0,38 
o,,75 0,22 0,56 
1,0 0,50 0,85 
1,5 1,57 2,35 
2,0 3,40 3,05 
2,5 5, 96 3,55 
3,0 9,16 4,0 
3,5 12,87 4,25 
5 ,,o 25, 90 13,90 
6,25 37,83 12,30 
E"s tos s on, en los di s tintos espacios de tiempo, los 
valores en m. del recorrido del cable y el aumento de la 
curva de arrastre. 
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PRINCIPALES DIF.G ~'.ENCIAS DEL Es ,:¿ur 
~:;N CA .'.LE-SKI. 
El esciui naútico, v a ría muy pooo utiliz ::i.na.o un sistema 
de arr .- ~ E1tre u otro, pero h ay cu.::-t tro puntos en los que es muy 
distinto en lo :.:~ ue s e refiere unica mente a la pr ~ ctica. del -
a.eporte en si y que afectHn directa a unque levemente a la fo,r 
ma de ha cer el deporta a::rnático. Alguno de ellos a favor de un 
sistema y en contra d el ot r o y otros positiv~mente pa r a el 
aprendizaje en uno y de di :~; tinta forma en e1 otro. Ahoro nos 
limita remos simplemente a aclara r y de f inir esta s vrincipales 
p e queífas dife :cencia s ciue son,: el d is.:liinto an gulo de tra cción. 
en el cable-es quí, l a ausencia de l a e s tela, los c a mbios de -
dirección de la tr:::,cci6n y las entr.s,da s o s a lida s. 
l~ ANGULO DE TRACCION.-
Uno de los a s pectos en los c;_ue Cifieren ambo s sitemas de 
una forma mas cla ra e influyente en la técnica o estilo de 
prác t ica del e s quí es el angulo a_e tra cción. 
Mientras que mediante la emb9.rca ción, l a cue r da va pr :•ctic·fh 
mente pa r a lela al a gua, es decir l a cuerda s a le a l a altura de 
l a ·rJar te po s t erior d e l a motora, el a ngulo que forma e s t a con. 
el nivel dél agua , o s cila entre . va lores muy próximos a cero -
gra.dos, t a nto en s l a lom como en figura s. Sin embar go en l a --
, . 1 pr:~ .ctica con e c ::oble, 1 ,,, cuerda con el agua fo fina un angulo -
mucho mayor del ord 211 de los 15 a 30 ~ gr~~.dos. Teniendo como dato 
fijo l a long itud de cuerda de 20 metros, l a a l t ura de c ualquier 
polea a l a gua es de 8 metros, una cuerda de d icha r] i s t ancia 
partiendo de un punto q.ue e s el tra n s porta dor, a e s a a l t ura fo,r 
ma un a n gu¡o de 25 grados, es t g, al tur""· e s l a m9.x.ima a l a (}Ue va 
el c~ble; . luego por razones como el propio pe s o d el C9ble y l a 
fue rza d e re s i s tencia , e l c able d e una polea a ot :ra ha c e una -
g r a n comba qu e d ependi.en do de l a. v elocidad y l a re s i s tencia de l 
esquia d or e i nclus o de l a long i t ud del tramo y el esta do de la 
inst ~ü:;i.,ción, v 21.ría pudiendo llega r a e s t a r en el punto medio -
d e un l ad_ o d e 300 metros a 4 me t ros de l a :::uperficie d el agua, 
con lo que e l a n gulo d e s cend ería has t a los doce g r a dos. 
El c:_1)_e el e f;(:ui ::i.dor s e a arr~e,strr.) d o c1 e sd e un lJunto ma s a lto, 
f orinando ·D.n angulo de tr;:;.cci6n mayor con re spécto a l a gu a , in-
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fluye directamente en él, en varios aspectos principalment e 
relacion~ dos con su posicicin para 12 práctica e incluso el 
esfuerzo se acentúa más en bra ~ os y 08..rte superior d el tro!! 
co. 
2 .. LA BSTELA.-
Cw:i.l q '.'ier motora infra o fuera borda de una cilindrada 
o potencia cap8,Z de arr :,stra r a un e squi ad or, produce un m.Q. 
vimiento el. e agua -:ue deje:, tr :~. s su pas o en forma de una ola. 
A la di s t ancia id6nea que / va un esq 'J:iador a.e l ~'. emb:-: rc2.cion 
12º e s tela u ola :po s ee una anchuro. y altur"' que le afect:::. clg_ 
r a rnente. 
En el s i 1c:.; temo. 6.el c ~1 ble, estcmovimiento de agua no eXi.§. 
te, aunque pue d :~'- exi ~ tir en algunos determiw::i.aos momentos, un 
lige110 movimiento de agua nroaucido por otro c s qui2dor que -
va en el anterior transportador que no v 2.mos a v alortrlo por 
considerarlo minimo. 
Realmente esta diferencia es muy clara, pero no 2e la -
puede juzgar favorable Q desfavora.bl~mente de una forma defi-
nida pa r 01 uno d e los sistemas. Todo· esto de'!Jende bajo el pun 
to de vist2. de como se juzgue e irnluctablemente su ausencia -
en aleunos momentos es una gran comodiaaa_, sin-, embargo en -
otros es un atractivo menos e incluso im1Jrescindible o muy -
importante en l o. rea liza ci0:n de algunas figuras. En el aprea 
a_iz-.aje l a fal t ;:_:i, de esta ola no s · a celera la adapta.cion al -
equilibrio y por otra parte elimina. l a diversión y el control 
sobre los esquís que nos producerr los saltos de ella. 
3 .. CALTBIOS'S DE JJIRECCiuN DE LA TRAOCION. -
En un c a ble e s quí hay t antos cam1Jios de direcci6n como -
l a dos tiene la forma poligonal del recorrido, norma lmente po-
see cuatro, uno por C :J .. d a torre. 
Estos camlb>io ~~ de dirección del tiro del cable som de 90 
grados en la mayor{~ de los casos y en ningún tipo de estru~ 
tura son inferiores. El tr _'nsportac1 or al pasar por la corres-
pondiente polea c 2mbia su direccion a la izc;uierda ·con el oog 
si ro:uiente efecto sobre e1 e::::quiador, es como si la embarcaci ón 
traazando un rec ·rrido en linea recta, d e repente en urr pi.mt o 
determinado hiciera un repentino y brusco giro a la izquier da. • 
3? 
La influencia de estos cambios en los esquiadores, es 
e vid ._·nte, ya que una vez superada la salid.a es normal entre 
los principiantes tener varias ca ida s en el momento de tomar 
estas curvas. El esquia dor s e previene de e f~to abriendose ha 
cio, l a der::c cha ante:J de lleg'.'r al giro, caso contra rio la 
cue rd~ s e a floj 2ría con la consi~uiente perdida de velocidad 
y el fuerte t.irón que se sufriría d.esiJues de haberse tensado 
ésta; de ahí que la caida s ea mas nrobable cuanto menor s ea 
la a r ertura. 
Una Ve '?.. que se h :; cons ec;u.iclo l ~ apertura consi gLüente ,-
~ay que con3eguir girar los e ·quÍs r a pid runente hacia la iz--
quierda de forma : ~ue e :::: to :::> estén a 1Juntando casi en la nueva di-
/ 
reccion de tra ccion. 
LaPi§.daptacion a estos cambios de dirección, es fácil y 
rá,pida, con la práctica y algunas ins trucciones la perdida 
de equilibrio se elimina despues de va rias salidas. 
4 .. SALIDAS.-
Entendiendo por salida lo que realmente debiera ser de-
nominado "entradas"al menos en el sistema de cable, al comen 
~ar la práctica de esquí se sale de la rampa y se entra a la 
superficie del agua, sin embargo en mo~ora el esquiador sale 
de dentro del agua hacia la s uperficie, e s ta es la diferen-
cia. 
Con el nuevo si ::c: tema eliminamos totalmente la resisten-
cia QUe ofrece el a p;ua sobre nuestro cuerpo a la incorpora-
ción, debiendo el e ~=> quiador variar menos s u posición- desde el 
principio hasta elfinal de la salida. Sin embargo el aspecto 
realmente desfavorable de esta es el brusco tirón y la gran 
acelera ción a que se ve sometido el esquiador. Se comienza -
deslizando a lo largo ele l a r ampa de salida que esta coloca-
da al nivel del agua, para entrar a situarnos encima de ellas, 
sie ndo muy posible este paso el mas dificultoso. 
Las salidas para personas experimentada s commono-ski 6 
I 
esquí de figuras que utili zan el salto de ponton, no existe 
ninguna dife r encia salvo que e1. tiro del cable es de una altg 
ra superior, - pero esto no proporciona ~~yor dificultad. 
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VLI. LA PRACTICA DEL ESQUI NAUTICO EN EL CABLE-SICT. 
Una instalación media tiene una capa cida d de diez perso-
na s esquiando por sepa r a do, de lo cual se c1e duce que un núme-
ro muy elev a do ele esquia dores puea.en ha cer u s o de el al mi smo 
ti empo. 
l •. APRENDI ZAJ E .-
a ) Prepa r a ci6n pa r a l a s alida . 
En primer lugar e s fun•~ ament2l r ecibir l a s instrucciones 
generales , despu~s se eligen los esquís del t amafio a propi a do 
pa r a l a persona que lo s va a utilizar, a s í como a da pt a rlos a 
l a medida precisa clel pi é ( n i muy a justa dos ni flojos).Ha y 
que provis ionarse del chaleco s alvavida s, esto en este siste~ 
ma ew. mas i mportante ya que solo hay una barca para l a recogí 
da. Para una buena inicia ci6n es importante unos ejercicios -
en seco es decir fuera del agua que consisten en realizar des 
lizamientos sobre la playa, cesped, o en la misma rampa de sá 
lida con los esquís puestos en li:r posici6n de agachado y aga-
rrados a un palonier con cuerda de la que otra persona reali-
za tirones, a pesar de los cuales hay intentar mantener la PQ 
sici6n. (F-1) 
F-1 
b) Salidas. 
La velocidad óptima para l~s principiantes es entre los 
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28 y 30 km/h, si se trata de niños debe de s er menos. La posi 
ci6n ma s correc_ta es la de a gachado al máximo lo que ha ce que 
el centro de gravedad corporal esté muy bajo con lo que el e-
quilibrio sea mucho mayor, el pecho debe de estar en conta cto 
con los muslos sin echa r s e a trás ni hacia adelante, los bra-
zos par a lelos y tota lmente estirados, l a cabeza levanta da ·:l 
lo s esquís paralelos, separados l a anchura de los hombros, c~ 
loca das en el medio de la rampa lo ma s a tras pos ible de fo r ma 
que la cuerda de a rrastre quede t ensa pero n o t irant e (F-2). 
La ca ida durante l a salida sue le ser gen e.r a l mente .. or no 
haber m n teni do l a posi c i ón inicial . Una v ez pro ducido el ti-
r ón hay que ponerse en t ens ión pa r a que este no nos descoloque 
y poder entrar en el ~gua en l a mi sm& pos ición (F-3 ). 
Ya en el 2ºg u 2, so éle b e continue r i ::;u ,l va r i<E metros , car-
gando el pes o en l os dos esquí s por i guafu , no h ay que prec i pi 
t a r s e pa r a l a i nc ol'"(lOr:Lc i6n , s e ha ce l ent amente prime r o de a -
tr· .s o sea s e ext i ena_en l a s r1i erna s el evando l a s caderas Y d es .L 
RXte~ndiendo ol t r on co pu~ s de de l ante a del anta ndo l a c int~ra Y -
a_u_ran t e to do es t e ti empo tot a l mente lo s b r a z os c1eben pe r manecer 
e s tira d.os . 
~ 1 n s er el dej a rno s vencer Lo s erro:..cs rnD.s frocuern,es s uc_ e:. · . 
b n~ l evant a r s e . Si h~ c i a a delant e y el f l exiona r l os r a z as ~ax ~ . 
+e.r18 ,_· 6n 0 r el a J· a do el cuerno sadrá despedi do eS.ta;riro s con J:) Oc ~::. v 
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a a delante (F- 4 ), a l i gua l q_ue si se extienden l a s pierna s lo 
cua l s e nivela f lex ionando el tron co a de l ante , ent onc es el -
centro de gr av ea.ad se des l a za mucho a l a pa rte a.nt eri or y -
el cuerpo se proyec t a a de l ante , debido a que el nivel del a -
gua queda por encima de lo s esquís. Es i n stintiv o t ira r del 
pa lonier ha cia el pecho doblando los brazos pa r a r ecobra r l a 
pos ición o levamta r s e, e l c entro de gr av edad TUe est aba s obre 
l a ba se va h cia a t rás y lo s esquis s e d eslizan r a pi darnente a 
ad elante por lo que el cuerpo ca e d e es pal das . Sol o hay que -
incorpora rse cuando se h a en contra do el equi l i b r io . Es muy Í fil 
riortante soltar el paloni er cuando ya s e ha ca i do de l o con-
tra r io po dr í a s er peligroso. 
"/ 
/ 
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c) RecorriQOS y giros del circuito. 
Al i c ua l ~ue en l a ~ráctica con motora l a s ma yores d ifi-
cul t é~des se tienen en le,, s a lida consegui (. o esto el re s to e s -
'b ·: 1 e•-'- .'"') 11-'- e 
.-v i.::> l.J u ,_ l.J f á cil. Al contra rio QUC en el esquí d e nieve los g i-
ros son muy ~ encillos, b a sta con echa r el cuer~o h a cia el la~ 
d o d ese :c'. C.o car:~;<:::.ndo el p eso en el esquí contrci.rio. L a '.)Os ición 
es c on lig e r a fle~d6n ele ro dillD.B y c :_-,_(_e r a y De c, ue j .o. i nclina -
c i 611 ;:;_ t i~::.1. s. 
El -;::i roblerJ~. :n'Í.i.1ci]:_.,_1 con el que s e encuentr3.n lo s e sq_u,i 
adores 2.h or c. es el ,siro en los 6.n,~ :ulo s O.e 1 2- e::.::tructu r a ~Joli-
gon~?.l. Es lo L.lisnrn r;_ ue el circuí t o sea p en t agon2cl o cuad r a n-
.. 
gulEtr, el e squi ::.-i. üor en cua l c•uier c a so ::::_nte :~ d e lle gar d ebe a-
brirs e a l a c1 erecha p 2..ra p od e1j s e :;uir 1 °1 desvia ci6n del c ir-
cui to en un g r o.n s.rco con el c c:tble inv2..rio.bleraente t cnso. Co-
mo. a y uda está marc~do el lusar ma s a p rO J i a d o de ape r t ura c on 
m1a boya c~ ue el es ·~; uiaüor Ú'O) be rod e e_r 11or leo. 1Je :cecha par a ir 
enla nuev 2. o.irecci6n c1 el c e.ble, a sí (~es cribe a utorn3.ticamente 
u.m1.. curva en l a cu:-:tl s u velocid 20_ (~ eb e s er 1 :::. mi sma -:u e 1 3. -
;_-'l el c ~:.ble, si no ::; e 2bre :3v.f i c i ent e a~Jarte e.le un d e s tensami en 
to 6.e l a cuerü. :::1 se p ro :_ ucirá un'.J. g r a.n · a c e l e r a ci6rn;i. 
Al p ::·.s 2.r ;1or fuer::i. ¿:_ e 1 0, b oy 2 e s conv ~niente mira r hacia 
a rriba , ~ '. l tr:::i..ns nor t :::.d or cu2nrJ o ,.:;irs,. po r la polea , en e se mo-
men to e s cua n do s e d ebe vira r a l a i zquierda . La toma co r r ee-
t ~. J e ]_ :::, c u rva ;:; e o!J s erv:::, p e rfe cta ,t1 ente en 1 2 s f o t o ::;r a f i o.s 5 
6 y 7. 
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Si s e v~ muy 2 l a a ere ch2 ee l n boya , s e debe de s cribir 
u..YJ.a curva mu~r ccrr:v3a , en c ern o c1 e n o h a c e rlo a s í se produ cirá 
mu chc é~c e l cr;-:-·.ción y s e c ~l er.:~. r c1el :7.n t c o a l o. i zqui erda , s i no 
s e n l c :1.n : .a 1 :::. 1Joy2- , l a cucrd::i. J.J Ü!r rJ e 2u t en s i6n , se d i sminuye 
l a velo ci6.ac1 y ;:; e hur:uJ. i r<~ en e l 3.-3U C'. , l a cuerda u na vez c:ue -
h a cL1.1; 0 l a ct1rva s e volverá ~t tc.iJ.so.r y t cn::lrá una a celera ción 
t a n fue rt e CJV_e inclv_s o l.U b uen esq ui.'.-'J.dor te n·'l r í a d ificulta d -
en domin;~ .. r . 
Es covcn i en t e J~ra oo ) ort 3 r con ma yo r f~cilidad e ste ti 
r 6n e.n l a c:urva "'._}o:i:: r se lm ~1oc o e ':'J. Ct)_c lill c..s antes d e lle aar 
e~ 1 3. boya. y t :~.ri~bién c; ;:i_ b l).enos r c:..:\..üt :::-.d os a v e ces a.cerc a rse a 
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s i el paloni er doblando lo s br a z os . 
Cons ee;uida l a -prime r a curva o cambio a e d i re ccñ:6n, ya e§_ 
tá pr a ct icamente cons eguido to do porque el re s to de l as cur-
va s · s on exactament e i e;ua l, a s í se - odr án a.a r todas l as vueltas 
seguida s ~ ue s e des een 
d) Dej a r fe esqui a r. 
c i des pué s de cia r a l e um:,s vue l tas , "' e o,ui ere sa li r del -
circu_ito, ha y que ha cerlo just e.mente u ..r1 11 oco _ nte s de que nue§_ 
tra cue r da ll e ~ue a l a torre del motor. Se e ebe avi sar a l o e-
r ad or ley2n t and o una ma no y 1x 1.. s ando entre 1 2, s boyo.. s co l ocarlas 
a l efec to, despué s s e suelta el pa lonier d ej ando ~e de sli zar 
con cuidado de n o ll e«ar has t a ti err a . 
e) 1rormas de securi rJ.aa. . 
Prime r amente ha y c:ue decir lo i m"9 r escim.ible --: u e es nadar 
bien. Hay qu e a dv ertirs e de l a iJre s encia . a. e eventu~ le s es uia -
dores cai~o s y bafii sta s na .and~ en l a pi s t a , es conven i ente no 
ps sar c erca de ello s , si s e ha producido l a ca í da ha y que a par 
t a rse lo mas r á ·.i dament e pos ible a fuera del circuito y a s er 
pos ible empuj and o los es c1uis áte sde l a s cola s , ha y riu e - er cat a r 
se de l a s :po s ible s cuer das vac i a s que vene;an y que pea.r ían gol 
TJ ea rnos. 
2 ~ MONO-ESQUI •. -
a):: Inic.iaci6n. 
Cons eguido el control total de los esquis de pas eo, se d~ 
be pr a ctica r l a s eleva ciones al terns,tiva s de uno de los esquís 
y despl a zamiento s l a t e r a les e incluso el trazado de giro s del 
circuito con una pi erna eleva da . Has t a que no se h a conseguido 
es to no es a consejable el inter~ar salir con el mono-esquí ya 
que muy probablemente se sufrirán mucha s ca i das con la consi-
guient~:. desmorali za ci6n, influyena.o ne gativamente en l a progr~ 
s i6n de l aprendiza je. 
b)) Salida s •. 
Se debe comenza r con un eS f!.UÍ pl ano, este es mucho mas e s 
t able. La prime r a y ma s sencilla forma es senta do en la plata-
forma lo me,s a l borde pos ible (F-8)::, el esquí está introducido 
cas i ha s t a l a mit.ad en el agua con l a punta levantada , el otro 
4-2 
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p i é esta a p oyado en l a r ampa , r e cur a.n a o c u e l a cuerda n o esté 
demasi ado tiran t e . En e l momento en qu e s e e o uc e e l t iro hay 
que ayudar se -para l a i nc orpora c i6n c on l a pierna apoya d a . Los 
errores ma s fre cuentes s on e l eja rse lleva r ha cia ade l a n te y 
l a t r acción d el pal on i e r a a tr s encog iend o los braz os (F~q y 
10 )2. 
F-9 
A~ quirida s e guri dad s a l iend o sent ado se d ebe i ntent a r sa 
li r de p ié des&e l a ramp~ con un salto en el momento en que s e 
t en sa l a cuerda dana.o c orn o un aso a del a n t e con l a pierna del 
esquí, el siguiente paso es i nt entar lo mismo pero ero desde 
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arriba en la pl ataforma , a guantando el palonier con fuerza "P§. 
ra que el tirón no nos l anc e de cabeza, ya que l a velocid.a d a 
hora es alta, este tipo de salida s s on espectacula res, r-áci les 
de aprender y a sequibles a cualquier esquiador con experiencia 
(F-11)' •. 
F-11 
c) Iniciaclil.6n a l sla lom •. 
Cuan do ya se ha domine,do l a práct ica del esquí con un SQ. 
lo esquí plano; se debe comenza r a h8.cer v i r a jes a ambos l a -
dos,, l as cu rva s a.el r ecorrido no deben t ener mas complica ción 
que cunl tuier otra realizada en re cta . Aquí tenemos l a venta-
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j a de l a au s enc i a a e l a es t e l a qu e pr oduc e l a emba rcaci6n l o -
CJ.Ue colabora ~ os i ti vamen t e a u na rápi da a d riuisi c i6m; del equ i li 
brío y mayor adapt a c ión a lo s giro s . Des u~ s ha y qu e comenzar 
a utiliza r los e squís cóncavos i dóneos para sla lom, su desarrQ 
llo es igual al de l a embarcación, teniendo en cuenta que el 
cable giratorio cede un poco si se ofrece una fuerte resisten-
cia y depués produce un pequeño tir6n, pe r o la ada pta ción a e.§. 
to es muy rápida no por ello deja de ser un inconvenien te. Las 
toma s de boya s se realizan sin apena s ninguna diferenc i a con -
respecto a la lancha (F-12).:. 
F-12 
3~ POSIBILIDADES .-
El tele-ski naút i co está capacitado cua l quier posibili-
da d de esquí s obre agu a . Si bien es cierto que no puede alcag 
za r velocida des superiores a los 60 km/h, e s ta es suficiente 
par a r ealiza r l a s pra ctica s qu e requieren una gr an v elocida d 
como pies desnudos o toma r el sla lom a l máxi mo de competición 
a sí como s a ltos . 
a) Dobles. 
Ca da transpor t a dor pH.ede a r r a s t r a r dos cue r da s jun t a s , -
a un que no l a s puede a trapar a l mi smo ti empo s i n o gu e ~ rimero 
enganche una con el cor r esponc_ i en-t e es c; i.üad. or y a l vol ver a 
pasar por la torre principal se introduce la segunda, de esta 
forma ya tenemos praci:lt icando a l a vez a dos persona s aun ue -
ca da una tiene i ndepend enc i a de movimientos sin emba r go deben 
de deja r el cable a l tiempo. 
Ta mbién ca be l a posibilidad de ~ue sean tres o cua tro, n 
estos ca s os el s istema e s el mismo con l a particularida d de u-
nir dos cuerda s a un cable con bolas y l a s a lida l a r ea lizan 
óos a l mismo ti empo. 
Es prec i s o -que po.r a l a rea lización de es t a s pr a c t ica s , l a 
s a lida de el seg undo o segundos s ea ha cia l a derecha y en el -
momento 6.e unión los primeros t r a c en l a curva hacia la izquié.!: 
da cec1iendo espacio pa ra l a entrada de su compafiero evitan do 
así e l pos ible cho r; ue entre ambos. 
b) : Figura s . 
La sali da con los esquís de f i gura s puede ser des de l a -
r ampa a l i gual que con los de paseo, sent ados en l a pl a t a forma 
y en salto desde arri ba pa r a los experimenta dos. La a da pt ación 
a estos esquís es muy s encilla y r a:p i damente as i mil ·3.ble . 
La r ealiza ción de figura s ola s on ma s dificultos a s que en 
la emba rcación debido a la au senci a d e e s ta y tener qu e reali-
zar s a ltos, los step y cuerda- pié t ambién son mas difíciles 
ya ~ue l a t r a cci6n pr oviene de un punto mas eleva do. El re s to 
de figura s s on f acilmente realizables con tiempo d e práctica 
y se desa rrollan muy seme j a te a las r ealizadas con mot ora , pe-
r o como cons ecuencia el. el án.;;ulo de tiro de l a cuerda d ebe va-
ria r s e lige r ament e l a inclina ción de l cuer po ha cia a t rás pa r a 
s u equilibr a da ej ecuci6n 
e ) Pi és Qesnudos. 
Pa r a l a práctica de es t a modal i cad es i mprescindi ble una 
eleva da veloci c' a d , s iem},J r e por enc i ma de l os 50 km/h . Exc ep-
tu~ndo la s a lida a pena s hay di fe ren ci a s not~bles con r e s pec-
to a l a ejecuci6n con ba rca , l a s s alida s pueden r ealizarse con 
., . 1 e sq_u i o s i n e_ , 1..u1s ve z f i naliz uda l a r ecta el es quiador se su-
el t a y 2, c ~ue super~n~ l a brusqu edad -del gi r o de 90 gr ados de es-
t a forma es rnu;y dificil, a pe r=; a r de toéto i:-· i em~Jre exis t ·e a l gui-
en c~paz ae realiz~r lo m3s Qificil, t a l es el cas o del al ernan 
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Ingo d el club Kief ersf elden (Baviera) que ha cons e guido dar 
una vuelta completa(F-13). 
F-13 
a.) Sa ltos. 
Si en a l guna mocialid.a d este si s tema no h a a lcc1 .. nza do un 
evidente éxito h a s i cl.o en los s a ltos, a p esélrde e s to h a y ins-
t a l a ciones 11ue posee:a trami)olín a un.r1ue no lo utilicen h a bitua l 
mente. 
El brusco tirón a que se v e s ometido el c a ble en l a rea -
li z :::•,ci6n d e un sal to, lJerjuO. ica nota blemente. y l a ins t a l:: .. ~ci6n 
rlebe ri,cus:::. r t a n g iblemente ese forz ami ento; princi:pa l mente en 
c1eterioro a_e trc-,nsp ort a ·3ores y d e una forma ma s .O' ene r a lizacla 
en e l re :::i to. Ii1() u cJable es que w1 buen control lo puede lJermi-
tir. 
e) Ti'l pl ,·-'to L J . ._J_. e 
l~¡:;; m1a t ::..1,bla re cJ .. onda y p l a na encima de l a· cua l v o.,n f i j o s 
lo s ~ies a l a misma a ltura . Su u s o es típ ico en c a bl e- s k i ya 
c1ue ~) I' cc i :::; a i_)oco olea je, ::::u nan iobra bilida a .. es f á cil y esp ec-
t ':',cul::\r, a v e c e ::-:0 ::-:0 e desliz.a por un muy reduc i d o es )a cio o. e su 
su:-1e rfi c ie y lo s ,giro s s obre s i i:1 i f~mo son. YJll)_y se.ncillo s d e r e -
a lizar(F-14). 
f) Te le-s ki de n i eve. 
El ,::i.,p rovech am i e.n to 1'.l:~.ximo o e l c i1 ble~c~d :n.'.l:thi co es q ue 
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la misma instalaci6n que en el verano se utiliza pa r a el a -
gua puede usarse en el invierno como tele- :::;ki de arr a stre s 6 
bre la nieve. 
El doble uso anua l duplica l a posibiliélac1 de utilizaci6n 
y como consecuencia O. e gananci a s . Una estructura ti ) o s t an dard 
pa ra diez esquia dores ti ene en 12, monta ría una c a pa ciO.a d p · r a 
seiscientas personas por hora. Esto s datos s e refieren en una 
long i tua_ de 600 m. y una d.iferenci::', 0.e .?,ltura cte 155 m. o 15 
;Sr a dos de desnivel a prox i rnad.s.mente. Si s e d esea usa r l a insta 
l a ci6n en invierno como skí-joring , b ::i,sta con c olocarla en u-
n a llanura neva d.a puo i8rido 3,rra str:J.r .si. s í a 40 pers ona s a l a -
vez a la velo cida d d ese;=:tda entre los 20 y 50 km/h. 
La s ventajas Que ofre ce un tele-skÍ d e este ti o t anto -
s i se usa doblemente como s i s olo pa r a l a nieve son: 
1- se puea.e ha.cer sl2,lom b a jo el cable, e i n cili.so dos persona s 
a l ti empo 
2- s alida sin tir6n, incluso con mayor velocid a d 
3- no es neces8,rio un a yud:.:m te pa r a s .::;,lir 
4- la pista pue c1 e t ene r c ambios d e cl ire cci6n de lrn.st a 90 gra-
dos y no s u:pone o i f iculta d 
5- por poder hacer sla lom (inclus o cuesta a r riba ) no es necesa 
rio seguir una s ola pis t a , con lo cu::i,_l p od emos v a ria r l a ve 
locidad ::i l 2,umen t ;::i.r l a ·1mpli tud.. 
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El ca mbio ae lugar s e puede h2ce r s i n demas i a do esfuer 
zo por dos -9ers onas , en w1 neri od o de tiempo de quin ce a v e in 
te d í a s . 
Lo gicament e ~a ra qu e e s te otro u s o s e a r ent a bl e es i m-
portante qu e el nu evo l u gar Je i ns t a l a ci6n de l a~arato est ~ -
próx i mo a l an~e rior. 
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VI]!. e o M p E T I e I o N E s 
La s compet i cion es en el cable-skí en genera l s on muy S§. 
mejante s a l as realizada s con emba rca ción, con l a excepción -
de que to da vía no se hacen i;iar ;3, l a modalida d de s al to s y lógi 
camente t ampoco l a d e c a r re r as . 
En lo que se refiere a l as pru.ebas c1e :figuras , en cuant o 
a r egl ament a ción n o ex i s te .ni_nguDa varia ción, el es qui a dor ti§. 
n e derecho a dos -pas ada s ele 20 segundos de durai; ión cada una, -
que no l a s ha ce seguidas , ex iste un interva l o de tiempo entre 
amba s , l a s puntuaciones son i denticas a l · s rea liza da s con l ag 
cha. Se uede adaptar a l a cuerda el pa lonier pa rt icula r del 
esquiador. Las pasadas normalmente deberu ha cerse en la recta 
mas próxima a tierr a , el luga r donde suelen estar c olocados 
los jueces, los cua l es s on el mismo nú.mero y a ctuan i gual que 
si pa r a una competición de ba rca se tra tase. 
En cuanto al slalorn h ay una s pequeña s va ri a ciones rela-
cionadas principalmente con l a di s posición del campo de boya s , 
a 1Je sar a_e que l as seis de l s l a lom es tán situada s exa ctament e 
igual, a los dos l a dos d el cable gi r ato rio a ll,5m. de el y en 
l a recta correspondi ente. Las va riac ione s s on en primer lugar 
debidas a l a no existencias de boyas que marcan el pasillo de 
l a emba rca ción y a partir de l a á ctual temnorada la no colo ca-
ción de las puert as de entrada y de s a lida , pero con la part i-
cul a rida d a.e que pa r a que una pasa da s ea válida es preciso su-
per ar ~ l a primer a curva ) el rimer cambio de dirección del -
cable que venga d e spu~s del slalom~ 
Para l a instalación de un cq,mpo d e s l a lom en un cable se 
pue den utilizar los m~t©<los tradicionale s pa r a una coloca ci6n 
permanente, en caso contra rio hay uno ba s t ante efica z aunque -
no t anto como.e los anteriores; cons i ste primero en calcular el 
perímetro de la polea, con lo que podremos colocar colgando 
del cable unas cuerdas c on pe s os en los ext remos separadas la 
distancia entre l as boyas exactamente. Una vez realizada esta 
oper ación s e toma una cuerda de 11,5 . m., ·de sde el agua se coló 
cará perpendicular a l cable desde los pesos de las cuerdas ha-
cía fuera, este ext r emo n os indica rá el punto exacto de colo-
ca ci6n d e l a boya. Guand o exist ! an las puertas , l a de entrad 
iba colocada a 6 m. de l a perpendicular de la polea pricipal 
ha cia fuera en prolonga ci6n del campo de sla lom, c on lo cual 
l a primera boya quedaba a 21 m. de l a entrada en l a recta, l a 
sext a a 74 m. d e l a pri me r a curva . Actualment e l a no u t iliza ... 
ci6n de l as puertas permite adelant a r o retra sar el campo se-
gún el lugar de ubica ci6n o l a longitud del l a do que corres-
ponda •. 
Thmbi~n l a p i s t a de sla lom suele coloca rse en l as recta s 
pr6xi mas a tier ra ya que aparte de las r a zon es aludi da s , sue-
len es tar mas protegi da s de los movimientos de a gua , en espe-
cia l ~el olea je en lo s ca s os de i nst al a cion e s en las c os t a s -
ma rítimas. 
Puede haber dos f orma s pa r a efectua r l a s pa s ada s en l a -
competici6n. La pri mera y uos iblement e l a menos u t ili zada con 
s i s te en s alir a l a vel ocidad elegi a y s egún se van consi ui 
en do sunerar l as se i s a ca da v eloc i da d se va aumentando e t a , 
s in qu e tenga que dejar de es qu i a r entre l a s di v ers a s pasadas. 
El s egundo sistema, que es el qu e rige en España , el aparato 
s e pone a l a menor velocidad y s alen uno detrás de otro los -
que tienen que pasar a _est.a, se va aumentan do esta al tiempo 
que se van eliminando los que no l a super an, si alguien alean 
za los 58 km./h. entonces se irá acortando p+ogresivamente la 
longitud de la cuerda. 
En la mayoría de los cable-ski hay un velocímetro a la -
vista de los esquiadores y el público, a pesar de esto se usa 
un m~todo ~ue nos verifica con bastante exactitud la veloci-
dad a la que se desplaza el cable en un momento determinado, 
conociendo la longitud del doble cable, se calculan los tiem 
pos empleados en una vuelta completa. Esto se comprueba to 
mando el tiempo que le cuesta a un transportador pasar por s~ 
gunda vez por la torre principal. Tomemos como ejemplo los 
tiempos parciales correspondientes a cada velocidad en una 
instalaci6n de 820m. y _lOOOm. de longitud de recorrido, como 
son respectivamente las de Los Angeles de San Rafael y B~n~-
dorm. 
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Lo s Angeles de San Rafael. Longit ud 820m. 
40 km./h. 73,8 segundos . 
43 " 68 ,6 " 
~l 
46 " 64 ,1 
49 " 60, 2 n 
52 " 56,7 " 
55~ " 53 , 6 
ft ¡ 
5-s " 50 ,.,8 " 
Benidorm . Longitud lOOOm. 
40 krn./h . go s egundos 
43 " . 83 , 7 " 
46 " 78 , 2 11 
49 " - 73 , 4 " 
52 " . 69 , 1 " 
55 . " _65 , 4 " 
58 " . 62 ,o " 
l:!Jn l a a ctualidad s e vienen rea li zand o con regul a ridad 10 8 
campeona t os de Es paña y Cast i lla de s de el año 1980 d e una f o_!: 
ma ofi cial , en l as i ns t a l a c i on es del cable-ski de Lo s Angeles 
de s . R. Durant e el primer fin de s eman a del mes de octubre -
s e tien e por costumbre l a realización de ot ra prueba de esquí 
en cabl e , pe ro en este ca so es i nte rnacional, l~ de este año 
ha ce l a número doce, con re pre s entación de otros pai s e s euro-
peo s , principal mente Alemani a , Bél gica y Franc i a. 
El ca ble - ski toc'"tav í a n o ha al ce.nz e..d o una gr an po5ml aridad. 
ent re lo s esquia dore s de álite , pos ibl emente c omo cons ecuen-
ci a de l a s b a j a s mar ca s que en el s e obtienen , de a h í que s ea 
un nú1nero reducido lo s que partici ~. an en compet icion es con ª!! 
te s i s t ema y po r t an to los r es ulta dos aú . .r1 están a un muy ba jo 
nivel . En Al eman i a s i n emba r e;o, por s er el paí s ori gi na rio de 
e st ~:i. s ins t a l a ciones y el rrue ma? po s ee , s e es t án re c i st r ando 
buena s ma rc a s aunque no of ·.c i a l rnente reconoc i c1a s a niv el in-
t erna cion al. En el pr6~imo a fio s e r ev e e l a cel ebra c ión de l -
pr i mer Campe ona to de Euro pa , pro gr .'J.rnn. 'l o ~o.ar y Pi or(?:an i za do Co-
mité T~ c nico de Ca bl e- s ki cuya pres i dencia os t ent a e l a l em ~· 
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Dr •. Gfü1th er Lud1¡.1i g ;. 
A cont i nua ción con s tan l a s me j or es ma r ca s obt enida s en 
comp eti c ione s de c c=i..bl e- ski, en 12s modalidades de fi gur a s y 
s l alom. 
CTO .DE'_ CAS TILLA - 81 
Na ch o Mea.em 
An gel del Pi no 
1. 650 punt os 
0,50 b., 43 km/h 
CTO. DE CAS TILLA - 82 
Norberto de Rodri go 2.040 p . 
Norberto de Ro drigo 6 b., 55· km/h 
CTO. DE ESPAÑA - 81 
Na eho Medem 2.390 p . 
Norberto de Ro drigo 4,25 b., 52 km/h 
CTO. DE ESPAÑA - 82 
Wa cho Medem 2. 960 p . 
Norberto de Rodrigo O b., 58 lan/h 
Mejores marca s en internacionales de cable-ski Benidonn 
José lVIill 3.700p. 
Gre gor 2 b., 58 km/h, 16 m. ('.Friedberg , Alemani a ) 
M"e·jores ma rca s euro pea s 
Axel Müller 
Ax el IVIüller 
3.500 p., (Kiefersfelden), Alemania 
2,50 b. 58 km/h, 14,25 m., -Alemania 
Records de ESPAÑA con motora 
Lui s Pa rella.a.a 1,25 b., 58 km/h, ll,25m. 
Xavi I\IIill 5. 720 pur1tos 
Record s de EUROPA con m. 
Eddy de Teld er 3 b., 58 km/h., 11,25 m. 
Pa tric e Nartin 8 .730 p. 
Records del MUNDO con m. 
ffob Lapoint 
G'ory Pickos 
3 b., 58 km/h, 10, 75 m. 
9 .050 p . 
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IX. A S P E C T O S 1 e o N o N I e o s D E 
-------------------------------------------
A Tlr B O S S. I S T.' E ~ AS 
E.s a.e cons iderable i nt e r és el ha cer una r eco pila ción y 
compa r a ción de los datos rela c i onados con los a s pe ctos eco-
n6micos de ambos sistemas. 
En el a ctua l añ o en curs o, un cable-ski en lo que se r~ 
fiere a l apar a to unicamente, su coste a sciena.e a los 150·.000 
ma rcos a lemanes, cerca de los siete millone s de peseta s, in-
duda blemente e s una elevada cantida d pero no lo es t anto cu-
ando s e eva luan sus servicios y l a ren t abilidad que puede 
llega r a obtenerse. El número de personas que puede a prender 
y pr a ctica r el esquí con una i nst a l a ci6n de e s t e tipo puede 
llega r a s e r r ea l ment e s orpr en jente y a l i gua l qu e su s bene-
f ic io s econ 6mi cos est é~n condi ciona dos a l l ugar de ubi ca ci 6n 
(1ue sea . Si el l ugar es por e jemplo una zona co . t e r a bi én 
pobl a · a de t uris t as y v e r an eante s , l os i n _s res os de una t emp.2_ 
r a da pue den a scend er a l os se i s millone s de pes et as , de ben,! 
f ic io br u to el n et o ·oca.r í a s uponer w1. tre i n t a por c i ento . Si n 
emba r go en lugares menos pobl a do s , como inte r io-re s , l os ben~ 
f i ci os anua l e s ,.1ued en su pe r a r ligerament e el med i o mi l lón de 
pe s et 0s . Ha y qu e tener n cuenta a l mar~en de l a af luen ci a -
de pá blico , l a dur a ción del clima v er n i ego , ~ue nu ede s er -
e l dobl e de tma s z onas c:c ot r a s . En es t os lugare s men os pobl~. 
U. o s , evic.!.ent e e s que las gan an cia s s on muy ba j s.s pe r o en l a 
mayorí a de l os ca s os cwnpl en fun ci one s muy a i s tin t a s ; en 
cl ubs depor t i vo s , zona s ae r ec r eo , l ugares de v eran eo , urba-
n i zf-l.c i on es e t c ., en gen eral s u elen ori <Tina r ·pw1.t os a. e qt r nc-
c i6n tur i s t i co depor t i v a . 
El cos to d e una i ns t a l a ción es muy superi or a l de una -
emba rc a ci6n med i a pa r a l a pr á ct ica del esquí , lo s prec i os de 
e s t a s s on muy Vc\r i a bles , pero por menos de tres c i en t a s mil -
pes e t a s e s d i f ic i l enc ont r a r w1a en buena s condi cion es , par a 
u sarla en e s te deport e . 
Tengamos como e jempl os a l gun a s de l a s of ert s he cha s a 
t r a v é s d e l a f ed era ción es-pa2íola d. e e sq uí n aú.ti co: 
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.ARCAl'GbLI 1 8 pi e s, motor d e 350 H. P ., 80 km/h. d e v elocida d . 
Motor repa sado. Precio: 400. 000pts . 
DATELINE , 1 7 pi es , motor de 1 65 H. P ., c on remolque y 100 ho-
r a s de u s o. Precio: 540.000 pts . 
COffR.E·.JT •] RAF T, 1 9 p ies , 260 I-I . P ., 75 km/h . d e v e lo c i da d . IY:o-
tor r ec i en ajust~d~. Pre cio: 800 . 000 p t s . 
SUPER ,) KI SJ'E:.JJ:AL, 19 pies, 260 H.P .• , 7 5 km/ h . d e v elocidad . 
~oto r en estado medio. Ca sco n u evo. Pr ecio: 1.100.000 pts . 
Con rel ac ión a l con ~:n .. uno s e C'?clcula 1ue el motor ele un ca 
ble de 1000 metro s d e longitud c1 e recorrido y func iona n do al-
re6.edor d e och o h oras d i a r i a s , tiene t.m g2.sto a e 60 litros de 
o-a s-oil, es deci 1~ e u e ti ene u ..r1 presu11ue s to d i a r i o -p8 r a c ombus 
ti ble de d os mil quin i enta s aproximad ::~.mente , cifra muy :próx i-:'! 
ma a l coste elect r ice d e lo s que utili zan este tipo c1 e ener-
gí a . 
Una emb a rca ci6n de 250 H. P . v i en e a .. t ener un c ons umo a-
p roxinndo d e 70 litros J e gasolina e.p l.U'l period o de t i empo o.e 
ocho h o r a s , c on lo ~ue e l gas to ~ara c ombus tible . " a sci en ü. e a -
l e s cinc o mil pe set : ,s . Es evid ent e pu es un m:J.yo r g 0-:; s to en c om-
bu .;tibl e pa r a l a s mo ·coras , pu ~ i endo pr a ctica r un número muy -
i nferi or d e person a s en un mi smo ti empo . 
Para e l ma nej o cie un a emb a rca c i6n es s uf i c i ente c on una 
}18 r s on'.1, r~cte po :=.:e a e l t í tulo c~ e :pa tr6n oe so 0 ·w1cLa , ~ara u.n.a -
ins t a l 2.c i ún <le c2ble puede v ·.1. rL'.l' el. e una J . cua tro , .:e ero pa r a 
ung c ~ .nt i ,_~_ad me ui 3, de u s u ci,rios ha c en falt a tj:-es r,1as otr2 - er 
G OD3, ~ara el m~ne jo Ge l a b s r c a de re c oj i da . La s ~e rs onas --
c; u e ·~ i .c .i [';en 01 :Lu t1 c i on~-..:11 i cnt o éle un Cé.',ble lo i_ffe•:: i s an n i n gu-
n~ titul ~ ci6n e spe c i al, }!e r o se re1ui e:re d e c i e rta experi en-
c i a par a s u control y h J_b e r :recibirl o l a s i nstruccion es ,.erti 
n en tc s , m2 s ~ue p ~ ra s u m8ne jo pa r a s u conservac i6n y pri nc! 
-,y, l mente r e v i s iones y r e 1; ,s:,r ac ione s . Es i mporta nte que una d e 
l a s persona s Dosea e l título e e monitor en e s1uí na~ti c o así 
como el d e s ocorri s t a y s e pa prest ~ r unos - rimeros auxilios, 
u.na t c:cc er.:1, ¡Pr ::on 2» es l e, r1ue se h s. c e c 2. r '.:_':o el e l a v ent a de -
ticli::ets 1 .r :r rLner¿·,s ins t 11ucciones J. rnJJ?.vos es C1 ui ::i. cJ. ores •. 
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El man tenimi ento y cons erva ción d e u..na ins t al a ción es 
sencillo, s e limita a unas ligera s r evi s iones di aria s de los 
transpor t a do re s y sus -di a gons,le s , s emC1.mü rn ente uno::' engrase s 
y otra s revi s iones dur ante periodos de t i empo superiores, su 
co s to es muy r educido y sienrpre como conse cuencia de l a r e . o 
s ici6n de pequeffa s pie za s como di agona l es, cable con bola s , -
palo s par a transportadores ••• etc. 
Cualquier persona por el hecho de a dquirir un ticket -
par a l a utili za ción r el cable , tiene de r echo t ambien a l uso 
de cha lecos s alvavida s y utilización de l os e squ{s que des ee 
y que e s t an a di spos ición del cli ent e . Esto e s una gran vent~ 
j a par a lo s usuarios de cable ya que no s olament e le s permit e 
no t ene r qu e trans port a r lo s suyo s pro . i os, s ino que a d emas -
n o pr ecisa compr a rlos. 
De pendiendo el tipo de esq~is y el modelo, sus pr eci os 
pue den v a ri a r os t ensiblemente, a continua ción y par a que sir 
v 0 como r eferencia constan el pr ecio de va rios mode los: 
Esquís de pa seo, modelo Perf ome rs/Combo 25 .100 pts. 
Esquís a.e inici a.ci6n,mod. IC Comet . Senior 21.:1!50 tl 
Esquí sla lom, mod. Competidor 36.600 " 
Esquís de fi guras, mod. Trick 35.000 " 
Esquí slalom, moa .• Perf omer 6"6 .000 " 
Por una cantidad pequeña, quinienta s pts. o menos, se 
puede iniciar una persona en l a prá ctica del .esquí naútico y 
por menos de dos mil usa r el cable-ski duran te jornada com-
pleta de un d:ía, posiblemente por e s a mism~ cifra alquilando 
una de esa s l anchas al público en playa s y c-.algunos embalses , 
no se alcance a esta r la medi a hora. 
La mejor forma para el apredi za je e s sin luga r a a.udas 
la re ali zaci6n de curs illos, estos se pueden hacer en las e~ 
cuelas de esquí que existen en el pais, a ctualmente habrá 
cerca de cincuenta aunque a l no est ar toa_as afiliadas a la 
fe dera ci6n, no se puede dar un número con exactitud. No to-
das son legales, de ahí que algunas no se afilien, :para su -
legalizaci6n deben •de estar en posesi6n del título de moni-
tor n acional, así como el de pa trñ de embarca ci6n de segupda 
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y l a afili ación de esta a la f ederaci6n. En España s e han in~ 
t a l a c1 o tres cable-ski, el primero ,·'l e ellos en Benifünm· hace u 
nos quince años, ma s t a r a e s e puso otro en Santa Ponsa (MalloE 
ca) y por último ha ce cinco el de Los Angeles de San Rafael -
( Segovi a ). Excepto el a_e l a isla Balear, que por r a zone s pa r.::.. 
ticulares no funciona con regularidad, los otros ctos lo hacen 
perf ectamente aw1q_ue pB.r a una temporada mucho ma s l a r ga y ma-
yor afluenci a de esquiadores en el ubicaa.o en l a co s t a . 
Los precios de los curs illos oscilan enormement e, a pe-
sar de CJ.Ue en gemeral su duración es i gual en l a mayoría de -
los lugares ( de lw1es a viernes). Sus precios nunc a incluyen 
los viajes, aloj amiento ni comida y alguna s escuelas ofrecen 
l a posibilidad de . ha cerlos de mañana o c1e t a r de. 
Los ma s económicos son los de l a zona centro, los ma s 
ca ros suelen ser en Catalufía . Las di stintas oferta s hechas -
por la federación castellana y otros centros son las siguieri_ 
tes: 
En el Cerro .de Alarcon: mañanas 4.000 pts., tardes 3.500 pts. 
Hblarque: día completo 5T.000pts. 
Entrepeñas: mañanas o tardes 4.000 pts., dma completo 6.000pts . 
Embalse de San Juan: precio próximo a.:-..·J.as 6 .ooo pts. 
C-able-ski: de Los Angeles de San Rafael: fin de semana 3. 500 
pts., de lunes a viernes tarde o mañana 6.000 pts • 
. 
Estos mismos cursillos ascienden a cantidades mas ele-
vadas en otros lu~res, (entre las 10. 000 y 15.-000 pt:s • .)), ha~ 
ta alcanzar las 24.000 p1is. que· cuesta en algunas escuelas -
catalanas. Al margen de lo relacionadp con- predios, un cable 
admi t 'e en perfectas condiciones a un número superior de alum 
nos y el tiempo de práctica sobre el agua en condiciones nor 
males es mucho mayor. 
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X. RESULTADOS OBTENIDO S EN LA ENCUESTA 
E¡ objetivo de la reali za ción de e s ta encuc Q t a , ~ s e s en-
cialmente recoger y sintetiza r l as opinion e s ce los propios 
esquiadores y rati f ica r da tos, algunos de ellos, originados 
en la ela.boraci6n de este trabajo, aunque se suponían antes 
muchos de ellos. Las cifrC:J s y cone!lusiones conseguida s, po-
siblemente nCh s ean inéditas pero si v a lor:=;das por primera --
vez de una fo r ma global. 
Han sido cumplime.il.tada s por medio de la di s tribucioru de 
las correspondiente s copias a centros relacionados directa--
mente con el esquí naútico, principalmente la zona centro y 
en levante, durante las temporadas 81 y 82. 
Todas las personas que la han cumplimenta do con sus da-
tos y opiniones, han utilizado ambos si stema~; , es decir, han 
esquiado con embarca ci6n a motor y en el cable-ski, esta era 
condicion indispensable para l a realiza ción de la citada en-
cuesta, as i como qu e lleva r am v ario s años en l a pr á ctica de l 
deport e o t engan el suf i ci ente nivel t ~cnico como que par a -
s u s opiniones, pue dan se r cons i der adas . El número realizado 
n o es elevado, cons e cuencia 16gica de que el cumpli r lo s an-
t eri or .. · r equ i s ito s no e s a l go f r ecuente. El nume r o t ot a l ha 
s i do de c ien, por lo que nna v ez r ecog i das l a s r espue s t a s y 
elabora dos lo s r e su l t ad os fina le s , n o pueden ser c on s i de r a dos 
de una t ota l exact itud , y a rtu e pa r a c onseguir e s t o hubmer a -
sido i mprescindibl e l a obt en c i ón de un número tres vece s ma-
y or c omo mí n i mo, a l go b a s t ante difi c i l . Indudabl emente el n~ 
u ero de encue s t as r eali zada s es el suf i cient e como pa r a con-
se guir el fin pr evi s to . 
La s di ez y ocho pre gunt a s van e s c r ita s en una de l as ca-
:t·as de un f olio ( s ei s de l a ·. cual es s on da t os uers ona l es re l a 
J_ -
cionados con el deporte y l a s doce re s t ant e s son opi niones y 
pre ceden cia s Particul a res con rela c i on a l nuevo s i s tema de 
a r r a stre y q l a mo t or a ), con el e s p .c i o suf i c i ent e ent re ella s 
como pa r a poder an ot a r l as r e s pue s t a s . 
A continuacion s e pued e v er el mode lo de l a encue s t a --
r ea l i za da : 
1.- Eda d 
2.- Sexo 
3.- Esta s federado? 
4.- Con qué aprendiste a esquiar? motora cable-ski 
5.- Cuantos años lleva s en l a práctica del esquí naút i o:o? 
6.- Donde crees que es ma s f á cil el apr endizaj e? mot ora 
cable-ski 
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1.- Donde crees ci.u.e es mas económico? motora ca ble-ski 
8.- Donde crees que es mas (]Dmodo? motora cable-ski 
9.- Crees que el ca ble-ski puede llegar . a ser el sist ema 
para ma sifica r la prá ctica de este depor te·? 
10 .- Teniendo en cuenta todos los aspect:os donde pre:ffieres 
practicar? motora _ cable-ski 
11.- Donde es ma s fácil l a s a l ida? motora ca ble-ski 
12.- Opina s que l a ausencia de l a estela en el cable es una 
comodi dad o por el contra rio es un a tractivo menos ? 
13.- Qué aspectos desfav or ables observas en la práctica del 
esqu í en el cable c on r especto a l a motora ? 
14 .- Si ha s pa rticipado en compet iciones , en uno o ambos s i$ 
temas , dan os tus me j ores resulta dos en l a s pru eba s de 
s l a l om Y' fi gura s . 
15 . - Qué aspecto desfavor abl e resalta rias en el s i s t ema con 
ca ble ? 
1 6 . - Exc e1}t ·o en step , figur a s que prec i sen ola y l a s cuerda-
piá, l as d emás s on mas , menos o i gua l de d i ficulto s a s 
par a t .í? 
17 . - Supone par a t í un gran i nconveni ente el cede y t irón 
que produce el cabl e en l a t oma c~ e un2 boya en s l a lom? 
18 . - En tu opi n i ón , por ~ué cree s Qu e no hay ma s ca bl e- s ki 
i n s t a l ados ? 
Re cogi dos y a .o-ru pad o correspond i ent emi:mt e los da to s , s e 
obtuvi e r on los r esul t ados c¡u e vienen a continua ción, en el nú 
me ro de l a l;re .::;unt a a qu e co rresponden . 
1 . - La edad med i a e s de 25 afia s , siendo el menor encue s t ado 
ae 1 2 y el mayor e 48 . 
2.- El 86% son varones y el 14% muj eres . 
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3.- Solamente un 66% en el momento en que realiza ron la en-
cuesta estaban fe derados, el 34% no lo habían hecho to-
davía . 
4.- El 49 % habían aprendido a esquia r con emba rcación y el 
51% en cable-ski. Curiosamente s in pretenderlo salieron 
dos cifra s i guales. 
5.- El promedio de afios en l a práctica del esquí es de 6 y 
16 el que mas llevaba. 
6.- El 541 opinan que el a prediza je es ma s fácil en cable-
ski, el 44f en l ancha y el 2% no opina. 
7.- El 98% dice que es mas económico, frente a w~ 2% que -
creen lo contra rio. Evidentemente este es el dato obte 
nido mas favorable hacia el nuevo s ist ema . 
8.- Para el 52% e r a ma s cómoda la utili za ción del cable y 
pa r a el 44% l a motora. El 4% no cont est a . 
9.- La inmensa mayoría de los e squiadores entrevistados, el 
91% opinan que el nuevo sistema puede conseguir masifi-
ca r la práctica del esquí a cuático, el 6% pi ensa que n o 
y el 2% no contest a . 
10.- Se inclinan ha cia el cable-ski un 60% que prefiBren uti 
lizar este tipo de a rra st re y el 40% prefieren esquiar · 
con barca . 
11.- La s alida es mas fácil en cable pa r a el -68%, el 281 opi 
na r1ue es me jor con la embarca ción .. motor,. el 4% restan 
te no contesta . 
12.- El 58~f opi n a que l a ausencia de l a est ela es una comodi 
dad, el 307~ dicen que es un a tra ctivo menos, el 1 2~ no 
s e incl ina hacia n i nguna opción, general mente v alo r ando-
l a de distinta fo rma según : el a specto ba jo el quE:J s e - -
juzgue. 
13.- Cada esquia dor respondió a esta pregunta enunc i an do los 
a spectos d esfavorables qu e en s u j uicio tenía l a prácti 
ca del escp.1L.naú t ico con C8.ble, a quí a continuac ión es-
tán clasifica da s ord. enadament e, d e m_ayor a menor , por -
_l mímero d e v ece s ' riue han s i c o cita das y el poc enta je 
correspondi ent e a cad.?, uno de· ello s . · 
lº)El 27% cit6 las curvas o cambios de direcci6n. 
2º)24% el cede y ti r 6n que produce elcabl e . 
3º) 18%· la al tura del punto de arrastre. 
4º) 12% molestias oca sionadas por esrluiadores contiguos. 
( olea je y movimiento del cable ) 
5º) 6'f., ausencia de es tela para practica r fi ;¿,11ras. 
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6º) 5 ~;' la incornodi dc.:1.cl •J e t ener c~ue r eali z;ar i..m a vuelta com-
:pleta pa r a ::)Qc1er h 2cer una :pasaa.a a l slalom. 
7º)3% dificultad d e l a salida • 
8ª)1% el reducido número de competiciones con cable~ 
1 4 .- De todos lo s encue s t ad os, s olamente el 22% ten i an ma rca s 
en fi guras en los dos si s tema s y el 29% en s l alom, obte-
niendo como re sultado que son muy superiores l a s cense--
guidas con lancha. El 71% las poseen mejores con motora 
y el 29% corr1 el cable-ski. Se ha obtenid o una di fe r encia 
promedio para l a modalidad de fi guras de 490'.':puntos ma s 
con l a embarca ción y 6 boya s en slalom. 
1 5 .- Lo s principales inconvenientes del sistema son los s iguien 
te s : 
1º)29% opinan que es la monotonia del recorrido. 
2º)24% piensan que el mayor inconveniente e s la espera antes 
de l a salida . 
3º)23% creen que es el tiempo ue se t arda en realizar una 
nueva s alida d Aspue s de una ca ida. 
4º) 8% no conte s t a o no ppina. 
1 6 .- En cuanto a l a realiza.ci6n de figuras, como los ste-p , fi-
gura s ola y l as cuerdas-pié, se puede a s egur a r que son - -
m~s di f í ciles en el ca ble-ski por r a zone s ya explicadas -
en un ant er ior capí ·~ulo, por lo q_ue se exce})tú.an del jui-
cio de los entrevi s t ados. El resto s on consideradas en --
cuanto a s u dificultad se refiere de l a siguiente forma: 
lº )Pa r a el 44% el grad o ele dificul t a c1 es el mi smo. 
2º)El 26% l as encuentra mas dificiles. 
3º) .81 18~, no opinan. 
4º )7i la~ considera simpleme~te di stint~s como pa r a poder -
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5º)5~ l a s califica como mas fácile s •. 
17. - En l a p r á c:tica del sla.lom prin.ci i¡almente, el cable produ-
ce un cede y tir6n, que a vece s oc -. s iona d __ s equili brio s -
en el e sc1uiaa or. 
lº )Pa r a el 4~% e s un claro inconveni ente. 
2º) El 36% opina lo contra rio. 
3º )El 14% creen q_ue e s un 1Jrobl ema unic amente de a d8-p t a cion. 
4º)El 6% no sabe o no cont e s t a . 
18 .- Las ra~one s por l a :::; r1ue no h ay en funcionemiento mas sis-
tema s de cable-ski naútico, en opinion de lo s e squiadores 
son va ria da s, aunque de s t a can de una forma cla ra l a s cua-
tro primeras . 
lº)El 60r atribuye l a e ~ cas ez de ins t ~laciones a l a lto eo s te 
del sistema y por tanto a l rie sgo emprAsari al. 
2º)24% opinan que es con 3ecuencia de l a poca popularidad del 
ski a cuático. 
3º)21% creen que el sistema es poco conocido t odavía . 
4º)20% l a difi culta que entraña l a ad ~uisici6n . de lo s permi-
sos de las Autorida des para su in~talaci6n. 
5º)18% Esc a s ez de lugare s a propia dos par a su ins t a l a ci6n. 
6º)12% escasa rentabilida d. 
7~) 6% no s aben o no conte s t an. 
8º) 2%· al to costo del mant enimiento. 
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Es te trab~ jo condensa los ~rincipale s aspecto s qu e a t a-
ñen directament e a l cabl e- ski n 3-Ú_t i co s i s tema "Ri x en". Inclu--
ye los rela ciona dos con el 9para to 0ue pro porciona este ti o 
de a rrastre y lo s i mplicados en l a práctica de este j eporte, 
c onsideran~olos esenc i al mente teni endo en cuent a l a tradicio-
nal utiliza ci6n de l a embarcaci6n a mot or. 
El obj e to pricipal de l a el abora ci6n d e este ha s i do l a 
valorizaci6n de e s te s istema , t rat :::i..n do por separ ado los di s -
tintos temas. 
De una f orma general se })Uede decir ciu e s e ha dividi do 
en d_os partes, en l a primera s e tra t a dire ct ament e el cable-
ski y l a s egunda como se desa rrolla el esquí a cuát ico en e.§_ 
te s i s tema bajo w1 punto compar at ivo a l us o d e l a l ancha . 
Pa r a obtener una buena i n t er reta ci6n s e ha h ech o un es 
tudio de s u estructura g loba l y l a s di s tin t as part es , a s í co-
mo de l as condiciones convenientes y l as i mpr escindi bl es p -: r a 
s u i nsta l a c i6n . Se h a i ncluido un capítulo dedicado a s u fun-
cionami ento tra t ando por sepa r ado l a face t a mecánica de l a d~ 
por tiva . Con10 n o toda s l a s i ns t a l a ciones s on i gua les el capí-
tulo qui nto es tma r ec opila ci6n r e da to s r el a cion a:5. os con l a s 
di stinta s ins t a l a ciones . 
La se¿;unc'J.a 1')3.rte tiene W1 enf oque hacia l a técn i ca e-
:::iort i va cªs i en s u tota lidad . En pri mer lugar s e va loran l a s 
pri n c i pal es 0.iferencia s 0Ue afectan a l a pr á tica y un estuc..i o 
de como es el esquí en cable, especia l mente en lo que se re-
f i ere a l aprend i za je y otr as pra ct i ca s . Se ha con s i de r ado l a 
competici6n y se i nd ican l as norma s par a s u realizaci6~ y 
const a t a ci6n de campeonatos y mejores marca s obtenidas en ªfil 
bos sistemas. Aspectos econ6mices de import ante consideración 
pa ra la comparaci6n,, t ambién se consi deran •. 
Por último después de la cumplimentaci6n de las encue~ 
t a s p~r parte de esquiadores experimentados, realizada la o~ 
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dena ci6n de datos, obtenidos los porcentajes y constatada la 
fiabilidad de la encuesta, se ordenan los resulta dos recogieg 
do así el juicio y opini6n de los deportistas implica dos en 
el tema,de donde se resumen los resultados mas precisos por 
los a l tos porcentajes'.' alcanzados. 
-El aprendizaje tiene un grado de dificultad semejante -
para los dos sistema s. 
-La ejecuci6n de la salida en cable.-ski es mas fácil que 
con la motora 
-El aspecto mas desfavorable de la práctica son los giros 
del circuito. 
-Las marcas conseguidas en embarcaci6n son muy superiores 
a las a lcanzadas con el nuevo sistema. 
- Los principales inconvenientes del sis t ema son la mono-
tonía de los recorri dos, l a s espe r a s antes de la s alida y el 
periodo de tiempo que s e t a r da en hacer una nueva s a lida d es -
pués de una ca i ua . 
- El cede y t i r ón qu e pro duce el ca ble gira to r io en el s l~ 
lom es un i mportante i n conv eniente. 
-Lo..s r az on es por l as que no ha y a ctua l mente mas i ns t a la-
ciones s on pri n cipal mente el costo econ 6mico del s i s t ema que 
es considerad o como muy elevado y l a poca popula r i da d del es-
quí naútico. 
-Una ins t a l ac ión d e es te tipo es pos ible en cua l quier e2f 
t ensión de agua y n o es difi cil de encontra r cond i cion es a pr.Q. 
pü ::,das y conse:o·uir lo s r equi s i to s o autorizaciones i mpresci·n-
di ble s . 
_ La a s i mila ci6n de es t a f arma de a rrastre es r ápi da . 
- El ba l an ce económico s e inclina f avorabl ement e ha cia el 
ca ble-ski y a nu e es mucho mas ba r a t a s u pr :íctica del esquí . 
-De una forma genera l s e puede afirmar que es un s i s tema 
muy ef ica z ·!?ar a l a pr át ica del esqµÍ y en .espec i a l pa r a e l a-
pr endi za je dada su e;r an capac i da d . Su uso es un éxito :pr i n ci-
pal mente :por lo econ6mico que es y i n dudablemente va a contri 
buir y de hecho lo está hacien do a l desarrollo del esquí naó_-
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t i¿o y su popula riza ción pon i enfl olo a l a lcance de cua l quier 
per s ona . 
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